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D E H O Y 
Madrid, Julio 16 
E L R E Y 
Ha llegado el Rey á Madrid con 
objeto de presidir el Consejo de M i -
nistros que ha de celebrarse hoy sá-
bado. 
HUELGA: D E MINEROS 
Se han decteado en huelga los 
obreros que trabajan en las minas de 
Bilbao y Castro Urdíales. 
Piden aumento de jornal y rebaja 
en las horas de trabajo para todos los 
mineros de las provincias Vasconga-
das y Santander. 
Gestionase por las autoridades la 
aceptación de una fórmula de arreglo 
entre obreros y patronos. 
POR L O S E M I G R A D O S 
Aumenta la agitación en favor de 
los emigrados en Francia por conse-
cuencia de los sucesos de Barcelona 
en 1909. ' 
E l Gobierno ha dispuesto la recon-
centración de fuerzas de la Guardia 
Civil en la frontera francesa. 
C U E S T I O N 
Las conspiraciones descubiertas en 
estos últimos días, y que, según parece, 
en el fondo carecer^ de gran importan-
cia ó á lo menos, de la que se les ha 
quci¿d 'dar, ^dnüwltuyeit -el principal, 
tema de la actualidad para los perió-
dicos oposicionistas, que lo aprovechan 
todo en sentido desfavorable para el 
Gobierno, á quien tratan con excesiva 
7, á nuestro modo de vpr, injustifica-
da dureza. Son terribles los oposicionis-
tas "s i s temát icos" cuando se empeñan 
en colocar en trance de apuro á los. 
que mandan, sosteniendo que lo blanco 
es negro si así logran estorbar sus pla-
nes é impedir la aplicación de sus mé-
todos políticos. 
E l Triunfo, cumpliendo á maravilla 
con su papel de periódico ministerial, 
trata hoy de rebatir las afirmaciones 
Criprichosas de los enemigos del Go-
bierno, especialmente la que se refie-
re á la intromisión de éste en lo que es 
potestativo del poder judicial, de los 
funcionarios encargados de interpre-
tar y aplicar las leyes. Acúsase al Eje-
cutivo de hacer coacción sobre los t r i -
bunales de justicia, estorbando y hasta 
impidiendo que se esclarezcan sucesos 
que afectan al sosiego público y á la 
seguridad de las instituciones, y acer-
ca de esto se expresa E l Triunfo en los 
términos categóricos y terminantes que 
cuadran bien en el órgano def ensor de 
¡a situación gobernante. 
Por nuestra parte debemos decir 
que, aún cuando en este asunto concre-
to ni quitamos ni ponemos "Rey, si bien 
no participamos de los juicios estrechos 
y apasionados de los oposicionistas á 
toda costa, creemos, sin embargo, que 
no se ha procedido con la discreción y 
la prudencia requeridas, sobre todo en 
quienes, por las cargos que ocupan y 
por lo que representan dentro del Go-
bierno, están más obligados á la cir-
cunspección y á no dar el menor pre-
texto á las hablillas del vulgo. En las 
cuestiones de Estado, más que en cua-
lesquiera otras, la forma es el todo, 
pues hay cosas que hacqn y que nece-
sariamente tienen que hacer los Go-
biernos, en su defensa y en la de los 
intereses que están bajo su custpdia, 
que no conviene por n ingún motivo que 
salgan á la superficie. 
Algo, y aún algos, de lo que se ha 
propalado y escrito refiriéndose á la 
viltima conspiración descubierta, débe-
se en unos casos á ligerezas y exceso de 
celo, y en otros á la carencia de sentido 
político, que no abunda mucho. Si el 
tacto y el comedimiento hubiesen acom-
pañado siempre á las iniciativas y las 
resoluciones del poder público, no se 
daría margen á la oposición para sus 
exageraciones ni se vería ahora obliga-
do E l Triunfo á defender al •Ejecutivo 
de imputaciones que, justificadas ó no, 
debe procurarse no caigan á menudo 
sobre los agentes, altos y bajos, del Po-
der Público. 
B A T U R R I L L O 
Informando, como letrado consul-
tor de Gobernación, el doctor Ma-
nuel Secades," en un expediente for-
mado para borrar cierta nota del ex-
pediente personal del comandante 
Quiñones, ayudante del Presidente de 
la República, ha dicho que estima 
justo levantar el imprudente anatema 
contra un hombre honrado y cumpli-
dor: 
"Con tanta más razón cuanto que 
entiendo que aquí se elevan á diario, 
' por distintas causas, muchas de ellas 
inexplicables, personalidades estigma-
tizadas por la opinión pública y "por 
la l e y ; " figurando, á pesar de sus es-
tigmas, en todas las esferas.de la ATida 
pública del país, como si estuvieran 
amparadas por un manto de impuni-
dad." 
La observación es exacta; lo ex-
t raño es que la exteriorice un alto 
funcionario de la adrainistración. 
Aunque no resulta tan extraño, sien-
do el doctor Secades quien lo hace: 
que proverbiales son la entereza de su 
carácter y la libertad de su criterio. 
Consignado en documento oficial 
que, no sólo repudiados por la opi-
nión, sino condenados "por la ley." 
algunos individuos se elevan y bri-
llan en todas las esferas de la vida 
pública, hemos de esperar que el go-
bierno, dándose cuenta de ello, está 
inclinado á una cuerda rectificación y 
dispuesto á no contribuir á esa eleva-
ción, que sonroja á los hombres hon-
rados y redunda en descrédito del po-
der público. 
Y ya que esto entresaco del infor-
me de Secades, inserto en " E l Comer-
cio," bien será que recoja una frase 
de C. Masó, su colaborador, injusta-
mente A^ertida en trabajo—"El canje 
del Arsenal"—que en la misma edi-' 
eión se publica. 
Dice el articulista que son "cuba-
nos sin pudor los que hablan del des-
tino manifiesto." Yo creo que cuba-
nos sin pudor son esos de que habla 
Secades, que suben y privan, no obs-
tante los estigmas que sobre ellos pe-
san ; desacreditadores de la República 
y explotadores de la patria, aunque 
no piensen nunca en el destino mani-
fiesto. Los otros, los honrados y los 
humildes, pensamos en ello con tris-
teza y horror, pero no contribuímos 
hoy, eomo no ayudamos ayer, á traer-
lo sobre nuestro país. 
E l mismo lo dice en el artículo en 
que contra nosotros lanza la dura 
acusación: el canje del Arsenal" pro-
movió grandes protestas porque era 
una compañía inglesa la beneficiada; 
hubiera sido una empresa americana, 
y la cosa no habr ía llegado al escán-
dalo. Y más adelante agrega: 
"Los cubanos no tenemos capitales 
para explotar tierras é industrias; la 
mayor parte de las propiedades está 
en mano§ ex t r añas ; si cerramos los 
ojos, la absorción será segura, rápida, 
inevitable, y con ella la pérd ida de la 
Repúbl ica . " 
Luego ¿por qué seremos cubanos 
sin pudor los que, cansados de clamar 
sin fruto porque se abran los ojos, se 
gobierne bien, se economice, se tra-
baje, se ampare la propiedad y se 
unan los cubanos en un salvador em-
peño, formulamos la lúgubre senten-
cia: "Estamos perdidos?" 
Sentí de, veras que, por efecto de 
mis quehaceres múltiples, no me fuera 
dado responder con mi presencia á la 
cariñosa invitación que me dirigieron 
los alumnos del centro escolar "San 
J o s é , " de Guanabacoa, con motivo de 
su primera exposición de arte in-
fanti l . 
Es primera vez que, con carácter 
tal, se presenta al pueblo de Cuba 
una serie de trabajos realizados en 
una escuela por los mismos niños, y 
no hábilmente preparada por profeso-
res ó gentes ext rañas al colegio. Y 
por esto, y por el empeño demostrado 
por los alumnos y por el señor Fer-
mín Ríus, su Director, seguramente 
hubiera gozado yo en el centro "San 
J o s é , " contemplando aquellos ejerci-
cios de arquitectura, arte pictórico, 
dibujo lineal, ornamentación y cali-
grafía y examinando trabajos grama-
ticales y de geometría. 
Por lo variado del programa, por 
la diversidad de temas desarrollados 
por la pluma, el lápiz ó el pincel de 
aquellos educandos, fácil es colegir 
que se da buena y sólida enseñanza 
en dicho plantel guanabacoense; sien-
do una verdad el cumplimiento ele la 
máxima que el señor Ríus invoca co-
mo lema de su obra: " N o atropellar 
el intelecto del niño con vanas locua-
cidades, sino depositar en él tan sólo, 
la semilla fecunda y productora." 
Sí ; basta ya de enseñanza huera, 
declamatoria y efectista: vamos á lo 
práct ico; á cultivar las buenas simien-
tes, para que ellas den fruto sazonado 
con que templen sus fuerzas y mejo-
ren su órganismo las nuevas carava-
nas en el accidentado camino de la 
vida. 
Los anuncios de " E l Mundo" se 
han confirmado. " L a joven Cuba" 
lanza su manifiesto al país y formula 
su programa. Una asociación más de 
carácter político, entra "en liza. Otros 
elementos se disgregan; toman por 
otro atajo escuadrones de refresco. 
Si la acción fuera combinada, podría-
mos hacer vacilar la fortaleza. Pero 
mucho me temo que no haya exactitud 
en la cita n i uniformidad en los me-
dios de ataque, y que toda nueva or-
ganización parcial signifique una de-
rrota del ideal patrio. 
" L a joven Cuba;" ya lo dice el ma-
nifiesto: es como " L a joven T u r q u í a " 
y " L a joven I t a l i a . " Es lástima que 
hasta en esto copiemos. La juventud 
puede hacer grandes cosas; pero los 
viejos valemos algo también ; y en 
" l a vieja Cuba" hubo mucho de 
grande. Tal vez por haberle olvidado 
estemos tan mal como estamos; ta l vez 
por menospreciar en absoluto cuanto 
teníamos, y querer innovarlo y reju-
venecerlo todo, nos vamos quedando 
sin nada característico y propio. 
Este nuevo partido se declara pro-
gresista y revolucionario; pero no 
por las armas: revolucionario en el 
terreno de las ideas. 
No será tampoco esta mi casa. Yo 
no soy revolucionario en n ingún sen-
tido, sino fervorosamente evolucionis-
ta. Me gusta el advenimiento de las 
nuevas ideas, pero paso á paso, pru-
dentemente, unas tras otras, bien me-
didas y pesadas para su cabal adap-
tación á las costumbres nacionales. Re-
volucionar es revolver; revolver es 
desordenar; en todo desorden hay 
confusión; de toda confusión nacen 
choques; en todo choque hay peligro 
de rotura ó de caída. Es más seguro 
evolucionar, limando, educando, me-
jorando, puliendo. 
He de consagrar algunas líneas á 
esta nueva manifestación del general 
malestar, que toma forma de partido 
nuevo, porque no tiene fe ya en los 
otros. 
Por ahora sólo recojo dos de sus 
promesas: 
"Robustecer los lazos sociales y po-
líticos entre los cubanos." 
Hidalgo empeño á fe. ¡ Si fuera rea-
lizable, y p r o n t o . . . ! 
"Mantener vivo el culto por los 
hombres (de la "v ie ja Cuba") que lo 
sacrificaron todo por conquistar nues-
tra soberan ía . " 
¿Los revolucionarios, sólo? ¿Sólo 
los guerreros? ¿No sacrificaron nada 
los evolucionistas, los que educaron, 
hicieron conciencia, lograron progre-
sos de orden social y político, prepara-
ron generaciones capaces de compren-
der y amar el ideal ? 
Sería injusticia tan frecuente como 
la que cometen otras agrupaciones. 
Aquí parece que no hubo más már-
tires que los que cayeron en la ma-
nigua, n i más patriotas que los que hi-
cieron revoluciones. Los demás, des-
de Saco y Par reño hasta Gálvez y 
Cortina, y desde Pozos Dulces hasta 
Labra, parece que no hicieron nada 
por la regeneración y la. grande^;) de 
su país. 
J O A Q U I N N . A R A M B U R U . 
tonio J. de Arazoza, quien va á des-
empeñar una comisión de servicio. 
En sustitución del señor Arazoza S3 
encargará de la Subsecretaría de Ha-
cienda nuestro excelente amigo el 
Ldo. Gustavo Alonso Castañeda, f i -
gura distinguida de la actual admi-
nistración y persona afable y corres'ta. 
Momas en la Euseiia 
Del vasto y salvador plan de refor-i 
mas que trae á la enseñanza el señor i 
García Kohly, ya son una realidad ha-
Jagadora la inamovilidad de los rnaes-; 
tros, premios y felicitaciones á los más 
distinguidos, aunque estas últimas na' 
se hicieron por ser muchas, como de-
bieran hacerse á los calificados de hue-
ros; preferencia de las maestras para 
servir eseaelas mixtas, quedando ex-
cedentes los maestros de las actuales si 
se presentan maestras á servirlas; mo-
dificación del artículo segundo de la 
Ley Escolar, autorizando á los cate-
dráticos para formar parte de las Jun-
zados, para conocer los progresos de la 
la Biblioteca circulante entre los maes-
tros y de una oficina de información 
y correspondencia sobre enseñanza y 
cultura general, con los países civil i-
zados, para concer los progresos de la 
Pedagogía y adelanto de la educación 
en todos ellos y que conozcan los nues-
tros, y la organización inmediata de la 
Escuela de Artes y Oficios para mu-
jeres. E l aiamento de sueldo y retiro á 
los maestros están sometidos • y reco-
mendados con interés al Congreso, pe-
ro acaso no puedan implantarse este 
año debido al próximo cierre de la le-
gislatura. ! 
E l ilustre Secretario del Departa-
mento tiene el propósito de que la asis-
tencia obligatoria á las escuelas sea 
una verdad, y de gestionar becas para 
los alumnos eminentes de ambos sexos 
á f in de que puedan seguir los estu-
dios superiores, libres de todo costo. 
El soñor García Kohly estudia con 
rancho empeño la enseñanza y organi-
zación de las Escuelas de Comercio en 
Alemania, Francia y otros países, con 
el f in de adaptar en lo posible sus pro-
gramas y prácticas á las de Cuba, aho-
ra que además de la que existe en la 
Habana, se crearon por "el Congreso 
cinco más, anexas á los cinco Insti tu-
tos restantes. A estas reformas y es-
tudios debía contribuir con sus bue-
nos informes y sabios consejos nuestra 
Cámara de Comercio, para ilustrar al 
Departamento de Instrucción y tam-
bién con alguna cantidad, como hacen 
la de Par ís , Londres, Hamburgo, Bar-
celona y otras, con el f in de ampliar y, 
propagar esos estudios entre nuestra 
juventud de ambos sexos, especialmente 
del sexo femenino que debe merecer 
toda la protección del masculino y Go-
bierno, para que al igual que ocupa en 
Según hemos publicado en otro lu- la primera enseñanza el mayor núme-
gar de este periódico, hoy embarca | ro de puestos los ocupe también en los 
para los Estados Unidos el doctor An- ! escritorios de los almacenes, casas de 
g 
DMMACIOÉS 
En vi r tud de la licencia concedida 
al Secretario de Gobernación, D. Fran-
cisco López Leiva, se ha encargado 
interinamente de dicha Secretaría el 
que lo es de Hacienda don Marcelino 
Díaz de Villegas, cuya integridad y 
ponderación de carácter le ha capta-
do la estimación de los elementos de 
arraigo que consltituyen las fuerzas vi-
tales del país. 
B E D E 
D E L 
H E R R E 
P O D E R O S O R E G O N S T I T U Y E S r T E 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
C u r a E s c r ó f u l a s , A n e m i a , L i n f a t i s m o , E r u p -
c i o n e s d e l c u t i s , c a b e z a y r o s t r o , D e b p a d g e -
n e r a l , E n f e r m e d a d e s d e l p e c h o , e t c . , e t c . 
De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las d r o g u e r í a s 
P i e n s e us ted , j o v e n , que co-
m a n d o c e r v e z a de L A ' T K O P I -
C A L l l eg -ará a v ie io . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l r e m e d i o m á s r á p i d o y seg-uro en l a 
c i i r a c i ó n de l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , florea 
b l a n c a s y de t o d a c lase de flujos p o r a n t i -
g u o s que sean . 
D e v e n t a en t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a S a n t a K ^ s a i 
E e m p z a i . 
1958 1 31. 1 
A N D R E S A N G U L O E H I J O " 
A b o g a d o s . 
A . A N G U L O 
N o t a r i o . — A m a r g u r a 79 
7666 26-5 J l . 
1984 J l . 1 
[a casa de Babamonde y €a. 
Es la que venfle á precios de verdadera econamía y 
L O J E S de oro y plata, Cadenas para a b a n d o n a r e s medalla, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERÍA s« 1 „ h 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, Hay 
un completo surtido. - « e v - i r t - r 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 ^ 1 0 5 Y 
D r , tó. C h o m a t . 
• t r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n » 
í u l t a s de 12 á 3. — T e l é f o n o 85<. 
LTJZ N U M E R O 40 
1905 J l . 1 
AZAFRAN " E L I R I S " 
: ¡ Q Ü E K I C O JKSÜ 
S u p u r e z a , g a r a n t í a , c o l o r , a r o m a y ?3a-
b o r . . . n o t i e n e n r i v a l . . . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o d e g a s de p r e s -
t i g i o . L o s p a q u e t e s s o n d e 1, 2, 5 y 10 c e n -
t a v o s c o n l a m a r c a " E l I r i s . " D e p ó s i t o : 
M e r c a d e r e s n ú m . 23. C o r r e o , A p a r t a d o 
1405. A . A g u l l ó . 
7647 26-5 J l . 
1953 
J l . 1 
D " P e r d o m o 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . 
V e n é r e o , H i d r o c e l e , S í f i l e s t r a t a d a p o r i n -
y e c c i o n e s s i n d o l o r . T e l é f o n o 287. D e 15 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
7592 2 6 - 1 J l . 
• D E • B A U T I Z O T A R J E T A S 
^7 . . , W mm " „ „ „ <,e h a v i s t o h a s t a e l d í a , á p n 
£ 1 s u r t i d o m á s c o m p l e t o v e l egan te q t i e se „ „ „ „ . . 
P , n , e l m o d a P a r a Se ,1o ,L y S e ñ o r i t a s , t t o n W a M o e n reUeoe c o n c a p r * * 
OBISPO 35. $ ¡ a m b ¿ a y Wouxa , TELEFONO 






Tara sacos y pantalones. 
i Qué irlandas! 
¡ Qué batistas! 
i Qué vichis! 
¡ Qué creas! 
¡ Qué cotanzas! 
Para calzoncillos y camisas. 
en 
La Casa Revuelta 
Importadora de tejidos. 
Almacén de paños. 
Aguiar 77 y 79. 
Hay que ver las telas y dibujos de 
esta casa para saber lo que es gusto, 
elegancia y economía. 
Para comodidad del público, estará 
abierta los sábados, hasta las 10 de la 
noche. 
Aunque esta casa es un Almacén 
importador de tejidos, todos los vende 
por varas ó piezas y medias piezas, con 
10 po-r ciento de descuento. 
D r . E . L . C r a b b 
C i r u j a n o - D e n t i s t a 
O b i s p o 75, a l t o s . C o n s u l t a s d e 9 á, 11 y 
de 2 á 5. 7520 2 6 - 3 J 1 . " 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O DJE U K X V B R t t l D A O 
á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
osns n i i i i ' J f f r a m ' i s . 
1979 J l . 1 
G A E G A m NARIZ Y 0ID1S 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
1910 J l . 1 
1 • - •%,<• V 
i i l l i i i i 
E L ULTIMO GRITO 
O E L A M O D A 
H e c h a s con telas u n í 
colores de seda fina. 
D e venta en todas 
las C A M I S K K I A S 
D I R I J A N S E P E D I D O S A L P O R M A Y O R A 
c 20S0 alt 5-15 
D I A B I O D E L A MARINA.—Edicióc de la tarde.-^Jnlio 16 de 1910. 
¡banca y departamentos todos de la ad-
ministración pública, como está snce-
diendo en los países extranjeros. 
E l Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes y Museo de Historia y Artes Bellas, 
serán también creaciones del señor 
García Kohly que tiene ya planeadas 
y está dándoles forma para que res-
pondan á las altas miras y nobles pro-
pósitos del anitor, proporcionando nue-
vos medios de cultura artística y cientí-
fica, y campos de actividad, á las per-
sonas jóvenes estudiosas, cuyas de mé-
Vito extraordinario han de completar 
cus estudios en el extranjero. 
Otras reformas proyecta el joven Se-
cretario las cuales irá desarrollando 
gradualmente sin costos mayores. 
E l señor García, Kohly está dando 
¡muestras evidentes de reunir á sus mu-
ichas y patrióticas iniciativas, las dotes 
de un celoso y activo gobernante; de 
mn organizador extraordinario, y de 
poseer facultades especiales para el 
Departamento de Instrucción, para 
desarrollar y realizar lo que su pode-
roso cerebro concibe. Si dura algún 
Itiempo, dos ó tres años que sean, jal 
¡frente de la enseñanza, dejará tamañi-
ifcos á sns colegas de otras naciones, ele-
trará el nivel moral é intelectual de su 
país al mayor grado de esplendor de la 
actual civilización, será la principal 
columna del Gobierno y las institucio-
nes, por el espíri tu de entusiasmo, mo-
ralidad y justicia que trae á la educa-
ción pública, en sus diversas catego-
Tías. y el único Secretario acaso, como 
lo fué hasta ahora, aplaudido por todos 
los partidos y clases, ó al menos no 
combatido por nadie. 
1 M . GOMEZ OORDIDO. 
l o s e x p e n d e d o r ; 
d e c a r n e s 
[ Bara tratar el excesivo aumento 
¡de la cuota contributiva reunióse en 
los salones del Centro de Dependien-
tes crecido número de miembros del 
tCentro General de Expendedores de 
¡Carnes, acordando nombrar una comi-
Bión que se presentara al señor A l -
calde Municipal y le expwsieTa, á 
inombre del gremio, la imposibilidad 
{en que éste se halla de pagar el d^j-
jplo de lo que ha venido satisfaciendo, 
según el nuevo reparto, siendo unáni-
ttne la opinión de los agremiados de 
ten'tregar las licencias eu caso de no 
obtenerse modificación en el im-
jpuesto. 
, E l señor Alcalde recibió- en su do-
micilio á dicha comisión, de la cual 
t y ó los fundamentos de su queja, 
fcfreciéndole incondicional apoyo pa-
ta armonizar los intereses del gre-
tnio con los del Municipio y los del 
fconsumidor. 
La comisión de referencia salió al-
tamente complacida de la primera au-
toridad municipal y esperanzada en 
quxe el conflicto tenga pronto solu-
ción satisfactoria. 
1 
j u i c i o 
e n h o n o r d e l p r e s i d e n t e 
d e ^ l a a r g e n t i n a 
Junio 29. 
E L B A N Q U E T E E N E L T E A T R O R E A L 
i Ha sido inolvidable, de una grande-
za jamás superada ni igualada, la fies-
jta ofrecida por España entera, que es-
Itaba representada en el Real, al in-
digne ciudadano don Roque Sáenz 
{Peña. 
* Con razón decía Echegaray en las 
Cuartillas magistrales que de él se le-
(yeron, que Sáenz Peña iría á la Ar-
igentina ungido con el óleo santo de la 
madre Patria. S í ; fué un acto de con-
eagración por el amor infinito de esta 
madre España á sus hijas amadísi-
mas. 
De seguro que á la hora de pronun-
ciarse los brindis y de aplaudirse con 
clamoroso entusiasmo, corrientes mora-
les más poderosas aun que las vibracio-
jties de la telegrafía sin hilos fueron á 
decir allá, en nuestra nueva España, 
que aquí lat ían los corazones al com-
pás de los dos pueblos, no sólo por el 
pasado, sino por el porvenir fecundo. 
T allí, en aquellos discursos, se oye-
ron, no únicamente himnos de amor á 
Ha nueva Patria, á la gran República 
[Argentina, sino pensamientos profan-
ídos de verdaderos filósofos. Discursos 
jde filósofos, de augures de la humani-
tíad futura, fueron los discursos de 
(Moret, de Pérez Caballero, de Rodrí-
guez San Pedro, de Canalejas, de 
Sáenz Peña, y también las cuartillas de 
Echegaray, de Cávia. de Sellés, de Oa-
¡jal. Habló, no ya el corazón, sino el 
cerebro de España y el cerebro de la 
iArgentina, y por eso resultó un acto 
importantísimo, en el que se hicieron 
«firmaciones transcendentales. 
¡Bendi ta la hora de este centenario 
glorioso de la Argentina! 
Las fiestas comenzadas en Buenos 
ÍAires se han conthmado en Madrid, y 
Madrid ha sido un Buenos Aires en 
pequeño, y Buenos Aires un Madrid 
agrandado: tal es la ínt ima semejanza 
de estas dos urbes, unidas estrecha-
mente por su estructura moral é inte-
lectual idéntica. 
¡Bendito el pueblo y bendita la ra-
za que da semejantes testimonios de 
fraternidad! N i los anglosajones al re-
conocer la nueva Inglaterra en los Es-
tados Unidos al cumplirse el sigilo de 
su emancipación, supieron proclamar 
tan alto el olvido de todos los agravios 
históricos, el nacimiento de una huma-
nidad. España, que sabe dar esos ejem-
plos, no morirá nunca, no puede mo-
ri r . 
¡ Y feliz el egregio ciudadano que en 
su persona meritísima recibe esos ho-
menajes! ¡Bravo, Sáenz Peña ! pViva 
el presidente de la República! Espa-
ña se estremece de gozo al poder dar 
con ese viva un ósculo de paz perdu-
rable y eterna á la gran nacionalidad. 
Ese era el ánimo en que estaban to-
dos los comensales de anoche. Y lo es-
taban desde antes de comenzar el so-
lemne, el solemnísimo acto. A las ocho 
y media ya estaba llena la sala del Tea-
tro Real. 
¡ Admirable golpe de vista el de 
aquella sala! 
E n el escenario, magníficos tapices 
de la Fábrica Nacional, que represen-
ta/ban hermosos episodios de nuestras 
grandezas pasadas. Por todos los palcos 
plateas, bajos, principales y segundos, 
una extensísima 'guirnalda de flores. 
Y el teatro espléndidamente ilumina-
do. Una decoración fantástica, una de-
coración digna de aquellas bodas entre 
España y la Argentina. 
Poco antes de empezar, y como un fo-
tógrafo quisiera sacar fotografías de 
la deslumbrante sala, la luz de magne-
sio prendió fuego al adorno de fflores 
de un palco principal. Nadie se movió, 
nadie se asustó, y hasta que los bombe-
ros apagaron el pequeñísimo incendio 
todo el mundo conservó la serenidad. Y 
es que en aquel instante todos querían 
guardar serenidad. E i fuego fué como 
una ceremonia más de aquel himeneo 
entre dos grandes nacionalidades. 
E n la mesa presidencial se senta-
ban : 
A la derecha de Sáenz P e ñ a : Cana-
lejas, Moret, Arias, Miranda, Rodrí-
guez San Pedro, Labra, Amós Salva-
dor, Pérez Galdós, Pérez Caballero, 
González Parrado. Sánchez Román, Ba-
rroso, Aguilera, Luque, Martínez del 
Campo, Cencas y el Subsecretario de 
Estado señor P iña . 
A la izquierda de Sáenz P e ñ a : W i l -
de, Romanones, García Prieto, Calbe-
tón, Aznar, capitán general de Ma-
dr id , gobernador de Madrid, Basca-
rán, Francos Rodríguez, Azcárraga, 
Gasset, Alba, Sellés, Cajal, Barrasa y 
doctor Ezquerdo. 
Y además 250 comensales. • 
C O M I E N Z A E L A C T O 
E l banquete estuvo admirablemente 
servido por el maestro Lhardy, que 
puede codearse con los mejores cocine-
ros de Europa. E l menú fué un pr i -
mer. 
Llegada la hora del café, porque en 
este banquete todo se hizo bien y no se 
interrumpió la comida, se leyeron las 
adhesiones. 
Durante el banquete—sería imper-
donable olvidarlo—la banda municipal 
de Madrid tocó, con la maestría que sa-
be hacerlo, un admirable programa, ba-
jo la dirección inteligentísima del 
maestro Vil la . 
Tocó la sinfonía de la zarzuela E l 
primer día feliz, de Caballero; baila-
bles de la ópera Raimundo Lidio, de 
V i l l a ; la serenata de la Fan tas ía mo-
risca, de Chapí ; el intermedio de La 
l o é a de Luis Alonso, de J iménez; la 
fantasía de La Reina Mora, de Serra-
no; la jota de La Dolores, de Bretón. 
E l señor Ja rdón leyó la larga lista 
de ^importantísimas adhesiones. Y des-
pués, uno de los hermanos Quintero, 
las magníficas, elocuentes, vibrantes 
cuartillas de Echegaray, que eran la 
ofrenda del banquete al insigne Sáenz 
Peña . 
Fueron aplaudidísimas, y, al termi-
nar, todo el mundo, puesto.de pie, pro-
rrumpió en aclamaciones atronadoras: 
¡ Viva España! 
¡ Viva la Argentina ! 
C U A R T I L L A S D E E C H E G A R A Y 
Sr. D. Miguel Moya. 
M i querido amigo: Bien sabe usted, 
y saben sus compañeros, que agradez-
co en el alma la honra que me han dis-
pensado al invitarme á llevar la pala-
bra en nombre de la Comisión encar-
gada de organizar el homenaje al ilus-
tre Sáenz Peña, y bien comprenderán 
que siento muy de veras que el mal es-
tado de mi salud me impida acudir al 
banquete que con este motivo ha de 
celebrarse. 
Pero ustedes insisten en que, al me-
nos, diga por escrito lo que de palabra 
no podré decir, y cedo al cariñoso man-
dato de la amistad, aunque no es lo 
mismo para el verdadero sentimiento 
el latido frío y solitario del corazón 
que el latido á ' que acompañan otros 
muchos corazones vibrando al unísono. 
De todas maneras, aceptado el man-
dato, yo me pregunto: ¿Qué debo ha-
cer para cumplirlo ? 
Pues repetir lo que á ustedes he oí-
do : repetirlo casi palabra por palabra, 
aunqug: torpemente repetidas; y, des-
pués de todo, ¿cómo no pensar en esta 
ocasión lo mismo qus ustedes piensan? 
¿ Cómo no sentir lo mismo que ustedes 
sienten? ¿Y cómo no puede haber es-
pañol que piense y sienta de distinta 
manera ante nuestro ilustre huésped? 
Todos agradecemos de igual modo el 
entusiasta recibimiento que la noble 
nación argentina ha tributado á nues-
tra Embajada y á la ilustre cuanto sim-
pática y respetada dama que la presi-
día. 
Todos queremos responder al cariño 
de aquella tierra española con nuestro 
propio car iño ; á aquel entusiasmo con 
un entusiasmo igual; á los repetidos 
\?ritos dé 'jviva España! , con otros 
gritos muy calurosos y muy verdade-
ros de ¡ viva la República Argentina! 
Por esta vez, la voz de la sangre habla 
aquí y habla allá la misma lengua, y 
los gritos son iguales: !viva! ¡viva! 
América ó España. ¿ Qué más da? 
!Y cómo no habíamos de vitorear á 
la República Argentina, á esa nación 
admirable, tan repleta de vida y de 
energía y ante la cual se abre tan es-
pléndido porvenir, tan ancho y tan lu -
minoso como el de la madre Patria! 
Y natural es que una madre sienta or-
gullo por sus hijos. 
Sí, las naciones por ella creadas; sus 
hijas, que la raza española engendró 
muchas; quince, veinte, no sé cuántas 
naciones: todo un semillero de seres 
humanos esparcidos en medio mundo 
por valles inmensos, entre montes gi-
iganteiscos: .algo así como ^surcos de 
sembradura del planeta. 
Pero al aclamar á nuestros hermanos 
del otro lado del Océano, todos saluda-
mos y todos tendemos los brazas con 
igual efusión al gran ciudadano Sáenz 
P e ñ a : el estadista insigne, el valeroso 
caudillo, el hombre del progreso y de la 
libertad, el político á la moderna. E l 
lleva sobre su frente el pensamiento de 
una nueva civilización; en las heridas 
que cubren su cuerpo, rojo sello del va-
lor y el sacrificio, y en toda su historia, 
el ejemplo de un alma fuerte y pura. 
Y al pronunciar el nombre de Sáenz 
Peña no puede olvidar España sus no-
bles acentos en defensa nuestra y en 
momentos para nosotros bien tristes. 
España tiene ya muchos años, y por eso 
flaquea su memoria para los agravios; 
pero, á cuenta de lo que le resta por 
vivir , es todavía joven y tiene la buena 
memoria de la juventud para los be-
neficios. 
Así, pues, en esta tierra nuestra to-
dos saludamos al señor Sáenz Peña 
como á un buen compañero: los que ci-
ñen noblemente espada y son compa-
neros suyos en la religión del honor y 
el sacrificio; los intelectuales de todos 
los órdenes, los de la Ciencia, los del 
Arte, los de la vida pública, que son 
compañeros suyos en la religión del 
pensamiento; cuantos trabajan, sufren 
y esperan, porque saben que el señor 
Sáenz Peña es gran amigo suyo. 
Lo he dicho antes, y si no lo dije, 
lo digo ahora. E l señor Sáenz Peña es 
hombre á la moderna: ama la frater-
nidad universal. Y debo concluir repi-
tiendo una frase suya, que es ya célo-
bre porque merece serlo. 
Las grandes atracciones de la civili-
zación moderna tienden á unir á los 
hombres; tiempo y espacio se achican 
para juntarnos más : el ferrocarril, el 
trasatlántico, el aeroplano, el telégra-
fo, todas estas maravillosa,? invenciones 
quieren acercarnos unos á otros, hacer 
oir á todos la voz de todos, sentir to-
dos con el mismo ritmo y realizar de 
esta suerte la solidaridad humana. 
Pero la solidaridad tiene dos for-
mas. 
Cada, uno debe vivir para todos, y á 
esto se llama sacrificio. 
Pero todos deben v iv i r para cada 
uno, y á esto unas veces se llama cari-
dad, otras derecho, y en el fondo es 
siempre amor humano. 
Y bien, ante el egoísmo de esta fór-
mula : *' América para los americanos,'' 
el señor Sáenz Peña pronunció noble, 
valerosa y hermosamente esta otra fór-
mula: "Amér ica para la Humani-
dad ." 
Mas hay que completarla agregan-
do: " Y la Humanidad para Améri-
ca." 
Un poeta que supiera decir estas co-
sas, diría que acaso la tierra es redon-
da para brindar con su redondez la 
redondez de un abrazo universal. 
José Echegaray. 
H A B L A P E R E Z C A B A L L E R O 
E l primer discurso fué el del señor 
Pérez Caballero, el ilustre ex-Minis-
t r o de Estado, que di ó una vez más 
pruebas de su esclarecido talento. 
Hablaba no sólo por sí, sino cemo el 
jefe de la Misión española que fué á 
las fiestas del centenario en Buenos 
Aires. 
Hizo un discurso justamente aplau-
dido. Cuando el señor Pérez Caballe-
ro leyó con vez entonada lias palabras 
de los Ministros de la Argentina, Gál-
yez y Larreta, en aquellas fiestas del 
centenario, palabras que fueron un 
canto de constante amor á España, 
la® ovaciones resonaron estruendosas 
en toda la sala.del Real. 
E l señor Pérez Caballero dijo muy 
bien; dijo con gran elocuencia unía 
cosa que estaba en el pensamiento de 
todos: dijo que en la Argentina, pese 
á todos sus cosmopolitismos, á todas 
GUS mezclas de razas, había ya "una 
alma nacional." 
Los conceptea profundos del señor 
Pérez Caballero fueron premiados 
con una gran ovación. 
En seguida el señor don Mariano 
Miguel del Val leyó un "Despacho 
del otro mundo," de Mariano de Ca-
via. Con decir que era prosa de Cávia, 
del español que más y mejor siente 
las cosas de España, queda dicho que 
aquélla era una pág ina admirable, 
digna de ser conservada como un te-
eoro literario y nacional. Los aplausos 
serán aiin más ruidosos y vibrantes 
cuando se lean esas cuartillas. 
C U A R T I L L A S D E C A V I A 
Si la nave en que Sáenz Peña ha de 
par t i r de Europa, para su patria su-
friera el embate peligroso de alguna 
tempestad, el nuevo Presidente de la 
Repúbl ica Argentina, sereno y confia-
do, podr ía tranquilizar al .capitán del 
barco y al pilo+o com las palabras cé-
lebres de Cayo Ju l io : "Llevá is á Cé-
sar y su buena ¡suerte." Sí, por cier-
to. Fortuna singular acompaña á 
Sáenz Peña en su marcha hacia la po-
sesión de la más alta magistratura de 
su libre país. Los hados han. querido 
íavorecer le permitiéndole renovar la 
costumbre de los antiguo® paladines, 
que no emprendían camino n i acome-
t í an empresa alguna sin i r antes á re-
cibir la bendición del patriarca de la 
familia. Augurio feliz, que logra 
Sáenz Peña en esa visita á la casa so-
lariega de su estirpe. Y con ser jefe 
de una República tan á la moderna 
como la Argentina, otra antigua usan-
za de los caudillos de pueblos se re-
nueva en .su ilustre persona. Puede 
llamarse el "Presidente ungido." 'Co-
mo en Los tiempos medioevales ung ía 
la Iglesia á los Reyes, ungido va á su 
patria el buen patricio por las sagra-
das manos de lia madre España . Ungi-
do va con los óleos más puros que 
produce el árbol simbólico de la paz. 
Que la paz y concordia entre todos 
los pueblos de la misma raza y habla 
tengan en el "Presidente ungido" su 
más firme y glorioso .campeón. 
Castelar. 
R O D R I G U E Z S A N P E D R O 
Hizo uso de la palabra el señor Ro-
dr íguez San Pedro, quien habió con 
smgular elocuencia. Di jo que isaluda-
ba en ¡Sáeoz Peña a l gran americano' 
y al gran europeo, porque por su alma 
é inteligencia pertenecía lo mismo á 
América que á Europa. 
Manifestó que le dir igía una saluta-
ción cordialísima en nombre de la So-
ciedad Ibero-Americana. Y todos los 
presentes aplaudieron, haciendo así 
justicia á los servicios eminentes que 
presta tan esclarecida Sociedad. 
iSus palabras fueron muy sinceras y 
especialmente aplaudidas cuando sa-
ludó en .'Sáenz Peña á un gran ciuda-
dano. 
A continuación l>ey6 Sellés unas 
hermosísimas cuartillas, dignaá de la 
fama del célebre dramaturgo. Bien se 
ve que en 'Sellés perduran todos los 
bríos juveniles de la inspiración y to-
dos los pensamientos que le dieron su 
magna reputación. 
C U A R T I L L A S D E S E L L E S 
Las Letras españolas de acá, cuya 
representación oficial he llevado an-
te las Letras españolas dc«allá, tienen, 
por requerimiento halagador, su voz 
en este coro de salutaciones fraterna-
les. Y tienen voz por derecho propio, 
y no d i ré preferente, aunque pudiera 
decirlo, «porque la lengua, de Castilla, 
con la cual unos y otros nos comun.i'» 
eamos, es el único signo de soberanía 
que perdura y p e r d u r a r á 'en nuestras 
antiguas provincias americanas. Nô  
os alarme esta soberan ía : es la sobe-
ranía de nuestra historia común y 
nuestra común ascendencia, la doble 
ascendencia de la carne y del espíri-
tu . iSi no los pronunciarais con acento 
español, no conoceríais n i -vuestros 
mismos apellidos familiares, n i el 
símbolo de vuestras plegarias al cie-
lo, n i . el nombre de vuestros amores 
de la tierra. Las Letras españolas se 
asocian, pues, al deseo nacional de fe-
licidad para el insigne estadista, y 
también, en su persona, para la na-
ción á cuya primera magistratura le 
eleva el voto de sus conciudadanos. 
En prenda de este deseo hemos envia-
do una Embajada excepcional, excep-
cional por quien la presidía y por lo 
que significaba. 
Enviando á la nieta del Rey desti-
tuído en el Cabildo de Buenos Aires, 
¡mostrábamos bien con cuánto desin-
terés sabemos amar y con cuánta no-
bleza sabemos olvidar. La raza, es así. 
¡Y bendita sea esta raza de las ro-
mánt icas generosidades, porque voso-
tros, que sois de ella, las habéis com-
prendido', las habéis sentido y las ha-
béis agradecido, recibiendo como á 
reina de proclamación popular á la 
descendiente del Monarca destrona-
do! ¡Hermoso desquite de la Histo-
r i a ! Y es que el tiempo tiene su con-
ciencia recóndita, y, al revisar sus 
obras, hace justicia á lo que la adver-
sidad injurió ó las circunstancias con-
denaron. 
Todo el ser de España ha pasado de 
una á otra, orilla remota del Atlántico 
como corriente de vida para transfun-
dirse en la vuestra. Ha. ido una mujer 
egregia, porqne nadie sino la mujer 
puede representar propiamente á la 
madre. Con ella iba un pedazo del co-
razón de la Patria.; la acompañaba 
un pedazo del cerebro español ; envol-
víalos otro pedazo de la bandera mi l i -
tar, la de las excelsas glorias y de los 
amargos sacrificios, aquella que subió 
entes que ninguna á la cumbre de 
-vuestros Andes, compañera altiva de 
los cóndores, y cayó rota y abandona-
da, en el fondo de las revueltas aguas, 
pasto- obscuro de los tiburones del 
mar cubano. Pero no todos la abando-
oxaron en la. hora del infortunio. 
Y aquí voy á evocar un suceso cu-
yo recuerdo ha de ser el mejor home-
naje de la gratitud nacional. Pesaban 
¿obre nosotros' los d ías de angustiosa 
aflicción: por lentos y sombríos pare-
cían noches de pesadilla t rág ica . En 
el pueblo y en el Senado yanqui re-
sonaban alaridos de rencor contra 
aquella España que, un siglo atrás , 
les prodigó abrazos alentadores y au-
xilios para su Independencia. Un 'po-
lítico americano, libre del terror que 
venía del Norte y lleno del fervor que 
venía de su sangre, alzó valerosamen-
te su palabra protestando contra la 
declaración de guerra, decretada sar-
cást icamente en el santo nombre de 
la Humanidad' por los que perdieron 
la memoria de nuestros favores histó-
ricos y también perdieron la del in-
hmmano exterminio de los Pieles Ro-
jas. 
Esa figura está presente. No necesi-
to nombrarla: la señala su nobleza. Le 
deseamos y le auguramos la prospe-
ridad de que es digno en la goberna-
ción de «quella hermosa tierra adon-
de apenas nos hemos asomado por el 
ospléndido balcón de Buenos Aires. 
Hemos visto, sin embargo, lo bastan-
te para admirar aquel gran pueblo, 
fusión feliz de muchos pueblos, que 
quiere ser uno para ser poderoso por 
su unidad y para admirar su sabia po-
lít ica de paz, de tolerancia y de igual-
dad, que llama á todos los hombres, 
ofreciéndoles su suelo fecundo, con la 
seguridad de que allí el trabajo vive, 
la inteligencia vence y la voluntad 
obra el milagro de las transformacio-
nes maravillosas. Parece llegada la 
hora de que los padres tomemos y 
aprovechemos la lección de los hijos. 
Eugenio Sellés. 
D I S C U R S O D E M O R E T 
Eué un extraordinario trozo de elo-
cuencia, uno de sus mejores discursos, 
habiendo pronunciado tantos y tan 
buenos en su larga historia de egre-
gio orador y de insigne espadista. Tu-
vo al auditorio pendiente de sus la-
bios, y se le tr ibutaron con razón, ova-
ciones estruendosas. 
Comenzó Moret por afirmar que 
sería difícil expresar con palabras, ai 
cabo el lenguaje humano tiene inven-
cibles torpezas, todo lo qne represen-
taba aquella fiesta, que era como " e l 
abrazo de dos mundos." (Grandes 
y prolongados aplausos.) 
Quiero decir algo de lo que lleva-
mos todos en el alma, no sólo el re-
cuerdo de las grandezas sembradas 
por España, sino el resurgir de esas 
grandezas al florecer-de nuevo el ár-
bol de Cabrilla en la 'dilatada tierra 
americana (Grandes aplausos.) 
'Presenta como un hermoso ejemplo, 
digno de ser imitado, el ejemplo dado 
por la Argentina. Allí fué una Em-
bajada nuestra á celebrar, abrazada 
con la Argentina, el centenario de su 
Independencia. En la Argentina hay 
elemetos de desintegración -social, de 
anarquía . 
IPlues bien; en aquellos momentos 
solemnes, históricos, hubo sentimien-
to del deber, noción de Paltria, en la 
Argentina. Y todo se sofocó, se apa-
gó, para recibir á España, á la augus-
ta Infanta Isabel. E u é como un "sur-
sum corda" de la raza, de la civiliz 
ción, del alma hispana. (Grandes 
aplausos.) , 
La Argentina es un pueblo que cre-
ce, que progresa, que es modelo de cre-
cimiento y de adelanto. Considerad 
estas cifras: 
Población de la República. 6.805.654 
habitantes. 
iNúmero de nacimientos al año, 
212,815. 
'Número de defunciones al año, 
108,259. 
De suerte que hay todos los años 
un aumento de población de 104,556 
habitan'res. Es decir, que existe un 
admirable sobrante de energías vita-
les. (Aplausos atronadores.) 
La instrucción pública es obligato-
ria de los seis á los catorce. Es secu-
lar y es gratuita. Asisten el 45 por 
ciento de los niños. Es decir, que 
cuenta 6,371 ' escuelas la Argentina 
con 650.460 alumnos. ¡Hermoso ejem-
plo ! Una escuela por cada 101 niños 
que asisten; una escuela por cada 
125 niños que existen. Y de 189 pe-
riódicos que se publican, 154 lo son 
en castellano. ((Aplausos.) 
Hace treinta años, la Argentina ex-
portaba. 200 toneladas de t r igo ; hoy 
exporta 3.636,294 de trigo, más 133,500 
toneladas de harina. Es decir, qlle 
hoy es la segunda nación exportadora 
del mundo. Hoy no sólo da la hostia 
sagrada del pan intelectual, sino que 
bien puede decirse que alimenta á la 
humanidad. (Aplausos estrepitosos.) 
Así, por este crecimiento prodigio-
so, l legará un día en que la lengua de 
Cervantes será la primera del mundo. 
Lo será para gloria de España, para 
gloria de nues'tra civilización. Lo se-
r á señalando el camino para el triun-
fo de la personalidad hispana. Lo se-
rá para indicar cómo estamos unidos 
por lazos inmortales. 
Prueban esos vínculos que, vinien-
do de la Argentina, todo recuerda á 
España , todo habla de España. Y 
con España tropieza el viajero en las 
admirables Canarias, y con España 
se abraza al desembarcar en Cádiz. 
¡Raza fecunda, raza bendita, que 
ha sabido engendrar 70 millones de 
españoles! (Estruendosa y prolon-
gada ovación.) 
E L D r . R A M O N Y C A J A L 
Después de hablar Moret leyó el 
sabio Cajal unas cuartillas en que es-
timula á la emigración, que lleva allá 
energías y las acrecienta como dique 
á las ex t rañas invasiones de pueblos 
enemigos. (Grandes aplausos se oye-
ron al terminar Cájal, quien escribe 
como piensa: magi^tralmente.) 
D I S C U R S O D E C A N A L E J A S 
A l jefe del Gobierno se le tributa 
una grande y merecida ovación al le-
vantarse á hablar. Y su discurso fué 
recibido con una constante tempestad 
de aplausos y de aclamaciones. Fué , 
además de una oración bellísima, una 
oración polí t ica de gran transcenden-
cia. Conmovió y arrebató al audito-
rio. E l señor Canalejas mereció aque-
lla explosión de entusiasmo. 
Comenzó el señor Canalejas por t r i -
butar efusivos elogios al discurso de 
Moret y á las cuartillas de Cajal. 
Ha hablado—dijo—el más elocuen-
te de los oradores y ha pensado el más 
grande de los sabios. vQué puedo aña-
d i r yo que no palidezca al lado de esa 
elocuencia y de esa sabiduría? (Atro- , 
nadores aplausos.) 
No hablaré del pasado; no hablare 
de lo vetusto, de lo viejo, de lo que es 
peso muerto de la Historia, de lo que 
es sedimento de la 'v ie ja mentalidad 
española. Porque si hubo grandezas, 
se empañaron con intransigencias y 
fanatismos, y es hora de que vivamos 
todos con el espíritu del siglo, con el 
que nos incorpore á la Humanidad ci-
vilizada. Ese espíritu del siglo es de 
emancipación, de libertad, de defen-
sa contra lo que nos enmohece, TÍOS 
aniquila y nos abochorna. (Estruendo-
sa ovación.) 
Aquí están representados todos los 
elementos intelectuales, y fodos. en 
sus varias escuelas y sistemas están, 
sin duda, coniformes en saludar á l | | 
Argentina, nuestra hija ó nuestra her-
mana, nuestra maestra ya en la líber-» 
tad. en la democrarcM. db-eLsaendi-
«niento del yugo h i^ór ico . que fué 
nuestra mancha durante siglos. (Grami 
ovación.) 
Quiero hablar en nombro del 6o^ 
'bierno de España. Ya lo habéis vislo, 
ñlustre Presidente de una República 
grande y cul ta: os ha recibido el Rey 
iy os,ha recibido el pueblo. (Aíplamsos.) 
Quiero deciros que os saludan tam-
bién las damas españolas. Una dama 
augusta fué á visitaros, y otras damas 
no menos españolas é ilustres vienen 
aquí , no á oirnos á nosotros, que nos 
tienen ya conocidos, sino á rendiros 
homenaje, á hacer un acto de sentido 
nacional. (Aplausos.) 
Y la nación española, cualquiera qn« 
sean las vicisitudes de los tiempos, se-
r á vuestra hermana, cordial, vuestra 
mejor aliada. (Ovación estruendosa, 
•que se prolonga duirante largo rato.' 
E l presidente del Consejo es unánime-
mente felicitado. 
F I N A L D E L H O M E N A J E 
Después de un discurso de g racm 
del señor Sáenz Peña, al que se le t r i - : 
butó una ovación que duró más de diez 
minutos se levanta el telón, y aparece 
vivamente representado el cuadro de 
Moreno Carbonero. 
Y estaba admirablemente representa-
do y vivido el cuadro del gran pintor. 
Por todo el concurso pasó como una 
corriente intensa de entusiasmo. Pare-, 
cía que asistíamos á la escena de la. 
fundación de Buenos Aires, y que dan-, 
•lo un salto en el tiempo, nos traslada- \ 
bamos á aquella fecha. 
Un grupo de españoles fundaron la 
gran ciudad que hoy es la primera ciu-i 
dad hispana de la Tierra. Antaño se. 
hablaba de las Españas, y hoy es cuan-i 
do, en realidad, existen las Españas: ; 
una aquí, en el viejo solar; otra, allá,i 
anunciando la conquista y posesión del. 
alma del Nuevo Mundo. 
"Amér ica para la Humanidad," d l - | 
jo el insigne Sáenz Peña en ocasión di-í 
íícil y grave, consagrándose para siem-, 
pre como gran estadista. Y he ahí que1, 
su profecía se cumple, porque es la, 
ncble, la generosa América española, > 
la que abre sus puertas á la Humani-
dad entera. ¡Tan gran prodigio sólo 
podía realizarlo la raza que abrió sua 
venas para fecundar el planeta 1 
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FUERTES Y SEGUROS 
ICÜEETO Y SOBIMS 
Joyas fle íltima mola 
e n o r o fino y e n o r o 
c o n b r i l l a n t e s y d e m á s 
p i e d r a s p r e c i o s a s . 
B o l s a s d e o r o c o n c i é -
r r e s m o d e r n i s t a s ^ p l e g a -
d a s y e n c o l o r e s m a t e , 
p u l i d o ? v e r d e y o r o v i e -
j o 7 c o m b i n a d o s á l i s t a s 
y c u a d r o s . 
R e l i c a r i o s e n f o r m a s 
m u y v a r i a d a s , o r l a d o s 
d e b r i l l a n t e s , r u b í e s , e t c , 
p a r a s e ñ o r a s . 
M e d a l l a s d e o r o s o l o 
y c o n p i e d r a s ñ n a s , e n 
t o d a s l a s i m á g e n e s . 
E x c e l e n t e s u r t i d o e n 
s o r t i j a s c o n b r i l l a n t e s , 
f o r m a m o d e r n i s t a . B r o -
c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o , d e 
r o s e t a v f a n t a s í a . 
V̂ iiMin̂ yin iijjiiii î jpiMn̂ pim̂ nii i nĵ in I^I I I mj.!! mgjn î iHij^pî î i 
FIJOS COMO EL SOL • 
D E , • 
Y SOBEIlSf 
OBSERVADOS AL MINUTO * 
C o l l a r e s c o n b r i l l a n -
t e s , d e m u c h o l u c i m i e n -
N u e v o s m o d e l o s e n 
c a d e n a s d e o r o s o l o y 
c o n b r i l a n t e s , p a r a a b a -
n i c o — — ^ — ^ - ^ ^ - u . 
J u e g o s c o m p l e t o s d e 
b o t a n a d u r a s p a r a c a m i -
s a y c h a l e c o — — ^ 
C i g a r r e r a s y f o s f e r a s 
d e o r o y p l a t a — ^ - — 
A l f i l e r e s p a r a c o r b a t a 
P u l s e r a s c o n r e l o j , 
p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e -
L o s tres rT)odcIos de alta novedad en pulseras 
P u l s e r a de o r o fino, es t i lo c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á todas l a s m e d i d a s . 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n oro , 
c o n b r i l l a n t e s y p i e d r a * d e co-
l o r e s . 




maltes, muy finos SORTIJA R E L O J 
Veraadero capríclio 
EsieraWas 
y Perlas á gra-
nel. 
L o n g i n e s p a r a s e ñ o r a s . 
Ca jas c o n " b r i l l a n t e s - -
Ca jas c o n e s m a l t e s fi-
nos y de c a p r i c h o 
Ca jas de oro m a t e 
3? y i A, aj 
: - - APARTADO Y S O B R I N O S ; 
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DISTINGUIDOS VIAJEROS 
En el vapor americano Havaiia 
embarcaron esta mañana para los Es-
tados Unidos, entre otras distinguidas 
[tersonalidades el Secretario de Gober-
nación don Francisco López Leiva, el 
Subsecretario de Hacienda don Anto-
nio J. de Arazoza, el Ministro de Ve-
nezuela, general don Ignacio Andrade; 
el director de " L a Lucha" don Anto-
nio San Miguel, y el catedrático de la 
Universidad doctor José A. González 
y Lanuza. 
Con excepción de los señores López 
Leiva y Arazoza, que embarcaron por 
el muelle de la Machina, los restantes 
lo efectuaron por el muelle de Caba-
llería, habiendo concurrido á despe-
dirlos numerosas personas de signifi-
cación. 
Feliz viaje les deseamos á los apra-
ciables viajeros. 
Imponiéndose á ustedes 
Teodoro Roosevelt, famoso hombre 
público que tanto ha ;ocupado última-
mente la atención, ha hecho honor á 
Cuba, demostrando que se interesa por 
el progreso de las industrias de este 
país. 
Enterado el famoso cazador de leo-
nes de que aquí se fabricaba un cho-
colate marca tipo francés que daba la 
hora, envió á la estrella por unas 
muestras y encantado el hombre de su 
descubrimiento ha declarado que en la 
vida probó nada tan exquisito. 
He aquí el único medio que tiene 
Cuba para imponerse á Norteámérica: 
ó por las galleticas malvert ó por el 
chocolate de la estrella. 
OFICINiS 
P A L . A G I O 
A Batabanó 
A las siete de la mañana salió hoy 
de Palacio en automóvil el señor Pre-
sidente de la República, á quien acom-
pañaban los demás señores cuyos 
nombres publicamos en nuestra edi-
ción anterior. 
Q O B D R N A G I O N 
Presiupuesto ultimado 
Por la Sección correspondiente de 
la Secre tar ía de Gobernación ha si-
do ultimado el Presupuesto de Bata-
banó, correspondiente al presente año 
Fiscal. 
En tal v i r tud se ha ordenado al A l -
calde respectivo dé eumplimiento á 
lo dispuesto en el artículo 200 de la 
Ley Municipal. 
Qíuiroipeidista 
E l vigilante dé primera clase del 
Cuerpo de Policía de la Habana, don 
Octavio Valdés, ha sido autorizado 
para prestar los servicios de Quirope-
dista dentro del citado Cuerpo. 
H A G I C M D A 
Alcohol para faibricantes de gaseosas 
Con destino á la disolución de esen-
cias se ha autorizado por la Secreta-
ría de Hacienda la adquisición de al-
cohol como sigue : 
Peres y Hermano, de Holguín, dos 
garrafones de la Compañía Refinado-
ra Hahana, establecida en esta capi-
tal. 
C A T A D O 
Enicarg-ado de Negocios 
El Encargado de Negocios de Hai t i , 
Duracine Varal, presentó hoy al Se-
cretario de Estado su carta le gabi-
nete. 
El lunes, á las tres de la tarde, será 
presentado al Jefe del Estado por el 
Director de Protocolos de dicha Se-
cretaría, Sr. Patterson. 
Presentación de credenciales 
E] Ministro de Cuba en Méjico, ge-
neral Loinaz del Castillo, ha comuni-
cado á la Secretar ía de Estado haber 
presentado sus credenciales al Presi-
dente de la República Mejicana. 
E l Ministro de Venezuela 
A las once de la mañana de hoy 
embarcó para su país el Ministro de 
Venezuela en Ouha, general Ignacio 
Andrade. 
A despedirlo acudió el Jefe de Can-
cillerías, señor Patterson. 
© B G R G T A R m 
D B A G R I G U L . T U R A 
E l tabaco cubano en Santiago de 
Chile 
E l Ministro de la República en 
aquel país, por conducto de la Secre-
tar ía de Estado, denuncia las difíciles 
condiciones en que allí se desenvuelve 
nuestro producto. Y en tal sentido ma-
nifiesta, que la mayor parte de la im-
portante cantidad de ese artículo que 
se ofrece el consumo como de proce-
dencia cubana, ó tiene muy poco de la 
hoja de nuestro país, ó es integramen-
te de otros países. La falsificación en 
Chile es el peor enemigo de nuestro 
tabaco. 
Las causas que determinan este he-
cho parecen ser: los altos derechos de 
importación; la poca propaganda que 
en aquella República hacen nuestros 
fabricantes; la competencia que por 
esta circunstancia hacen los tabacos ar-
gelinos y brasileños, y aún del mismo 
tabaco de Chile, que provee casi abso-
lutamente á la clase pobre. A esto se 
agrega la connivencia, que parece in-
creíble de algunos fabricantes de Cuba 
con los industriales de dicho país, á 
quienes permiten el uso de sus marcas, 
anillos y envases en la venta del taba-
co falsificado. 
Nuestro Ministro opina que si al 
consumidor chileno se le brindara oca-
sión de adquirir tabaco cubano, con 
garant ía de su legitimidad, la impor-
tación á pesar de los altos derechos 
arancelarios, podría aumentar notable-
mente. Se refiere al consumo en las cla-
ses acomodadas, que conocen la bondad 
de nuestro tabaco, tienen ya acostum-
brado el gusto á él y se lamentan de 
verse obligados á comprar lo que allí 
les ofrece el comercio de mala fe. Sin 
iluda de que un tratado de encomien-
das y giros postales evitaría todo eso, 
pues así se pondría en relación directa 
el consumidor chileno con el productor 
cuibano. 
Circular 
E l Subsecretario de Agricultura ha 
dirigido á los Gorbernadores Provin-
cialeis la siguiente circular: 
" S e ñ o r : De orden del honorable 
Sr. Seicretario, tengo el gusto de tras-
ladar á usted' la circular que con esta 
fecha ha sido dir igida á los señores 
Alcaldes Municipales de la provincia 
de su merecida adiministración, la 
cual es como sigue: 
" D e orden del honorahle señor Se-
cretario, y con el fin de que los seño-
res Alcaldes de barrios y encargados 
de Registros Pecuarios conozcan las 
distintas consultas evacuadas por es-
ta Seicretaría, me complazco en tras-
ladar á usted las siguientes resolucio-
nes : 
25. — A consulta elevada por el se-
ñor Alcalde Municipal de Santiago de 
las Vegas se ha dispuesto informar á 
dicha autoridad que cuando existan 
ganado® inscriptos con varios colores 
y hierros extranjeros, los que deseen 
hacer ventas ú ohtener el pase del ga-
nado así inscripto, declararán bajo su 
responsabilidad los hieres anteriores, 
previa identificación, si no fueren co-
nocidos, pues el ganado con varios co-
lores y hierros extranjeros se presta 
al icanrbio' de un ganado por otro. 
26. — A consulta elevada por el se-
ñor encargado del Registro Pecuario 
de Mayarí , se ha resuelto informar al 
interesado que, por el ar t ículo 95 de 
la Ley Orgánica de los Municipios, to-
das las oficinas municipales son pú-
blicas, así como sus libros y documen-
tos, y ha de fijarse con amplitud un 
tiempo diario en que éstos y aquéllos 
puedan ser examinados, y que por el 
art ículo 216 de la propia Ley los 
Ayuntamientos tienen facultades pa-
ra regular libremente el impuesto de 
las certificaciones. 
27. — A consulta del mismo se ha 
dispuesto informar que no existe dis-
posición alguna que modifique el ar-
tículo 7o. de la Orden 333 de 1900, re-
ferente á la compra-venta de ganado 
adquirido del Cuerpo de la Guardia 
Rural, y que al inscribir las ventas 
con certificados de remates, resul tar ía 
duplicada la estadístLca. 
28. — A consulta elevada por el se-
ñor encargado' del Registro Pecuario 
de Cárdenas , se ha resuelto informair 
al interesado que uno de los fines de 
la casilla de observaciones del Libro 
Registro es la anotación de colores 
del ganado; que los folios en que es-
tuvieron inscriptos pueden constar en 
las actas de compra-venta; que los 
encargados pueden llevar cuantos l i -
bros auxiliares deseen, pudiendo ha-
cer las inscripciones por el sistema de 
cuentas corrientes. 
29. — A consulta elevada por el se-
ñor Miguel Estrada, vecino de Ya-
gu ara mas (Cienfuegos), se ha resuel-
to informar al interesado que para 
obtener el duplicado de un documen-
to estra/viado, debe de dirigirse al Re-
gistro Pecuario que expidió el origi-
nal, á fin de que cumpliendo el ar t ícu-
lo 5o. de la circular de 21 de Marzo 
último, se le provea del duplicado co-
rrespondiente. 
30. — A consulta elevada por el se-
ñor Alcalde de harrio de San Antonio 
de las Vegas (Batabanó) , se ha re-
suelto in ío rmar al interesado que los 
colores del ganado se consignarán en 
la casilla de observaciones del Libro 
Registro ; que la penalidad en que in* 
curran los propietarios de ganado^ que 
no inscriban sus crías en tiempo legal, 
se encuentra establecida en el art ículo 
11 de la Orden 333 de 1900, y que una 
circular posterior modifica la ante-
rior. 
31. — A consulta elevada por el se-
ñor Ruperto la Pila, vecino de Las 
Martinas (Guane), se ha resuelto in-
formar al interesado que para la tras-
misión de una vaca con su cría, cuya 
cría no tenga un año de nacida, ni es-
té inscripta como año ja, sólo debe de 
abonar el impuesto por la vaca, pues-
to que por el inciso 4o. del artículo 
216 de la Ley Orgánica de los Muni-
cipios, al establecer la diferencia en-
tre la res mayor y el añojo, no men-
ciona la cría, la cual no consta en la 
estadística, figurando como una seña 
particular, equivalente á una vaca 
parida. 
De usted atentamente.—Luis Pérez, 
Subsecretario." 
Marcas de ganado 
Se han concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar el 
ganado solicitado por los señores Jo-
sé Rodríguez Collazo, Manuel Mora-
les y Tamayo, Sofera Arozarena, 
Carlos Fonseca, Joaquina Conesa y 
Rodríguez, Francisco Cuenca Salazar, 
Esteban Betancourt, José Antonio 
Pérez, Ramón de Peña, Ramón Ve-
lázquez, AValdo Capdevila, Leopoldo 
Reyes González, Juan González Se-
rrano, Abelardo Barroso, Indalecio 
Rodríguez Molina, Luis Tamayo, 
Amada Furruelles é hijos, Agust ín 
Amador, Leonor Cansí, Rafael Veláz-
quez Escalona y Domingo Rodríguez. 
© B G R B T ¿ \ R I A D b 
S A N I D A D 
Acuerdo 
Referente á la moción del doctor 
Guiteras, indicando la conveniencia 
de que por la Junta se investigue é 
informe sobre las condiciones en que 
se encuentran los tuberculosos en ol 
Hospital número 1, en relación con 
su acondicionamiento asistencia, ais-
lamiento, nurses, alimentación, etc., 
se ha nombrado nina Comisión com-
puesta de los Dres. Jaeobsen, Agrá-
mente y Alvarez Cerice, para que pre-
vio estudio informen á la Junta sobre 
el particular. 
Asuntos generales 
!Se ha autorizado al empleado se-
ñor Isidro Armenteros para que habi-
te en el establo de Observación Sani-
taria y lo vigile durante las horas 
que no son de oficina y de días festi-
vos. 
A CARMITA 
Felicitamos en sus días á nuestra 
amiguita Carmita Pérez, deseándole 
que consiga un novio fino, simpático 
y tomador del triple sec Trueba, tan 
sabroso y bueno para el estómago. 
Lo repetimos: ¡ felicidades, Car-
mita! 
m m • 
ASUNTOS VARIOS 
E l doctor Sánchez del Portal 
Acompañado del señor Jiménez 
Lanier, Subsecretario de Justicia, sa-
lió anoche para las Villas el doctor 
Pedro Sánchez del Portal, Director 
de Beneficencia. 
A despedirle fueron á la estación 
los doctores Folchs, Quesada Alvarez, 
Cerice, el Magistrado señor Avella-
nal, el teniente coronel Rasco, el capi-
tán Ainciarte, el capitán de la guar-
dia rura l Rafael Alfonso, Víctor de la 
Calle y otras muchas personas. 
Los amigos del Director de Benefi 
cencia se proponen elegirle conseje-
ro y luego Presidente del Consejo 
Provincial de Santa Clara, para que 
ocupe el cargo de Gobernador de las 
Villas. 
Estudio de atoogado 
E l señor Alberto Truj i l lo y Acosta, 
abogado y notario de Güines, nos par-
ticipa que ha establecido su estudio 
en la calle de Grao número 22, de 
aquella vil la . 
Muchas prosperidades le deseamos. 
L a línea Martí-Bayamo 
Desde hoy quedará abierta al servi-
cio público, para pasajeros y mercan-
cías, la nueva línea de la Cuba Com-
pany que uni rá á Mart í con Bayamo. 
La extensión de la línea es de 130 
kilómetros. 
Asociación Médica 
En Sagua se agita la idea de orga-
nizar la Asociaciónn Médica. 
Licencias 
E l Ldo. José Ramírez Alonso. Abo-
gado y Notario con ejercicio en Ca-
magüey, ha solicitado un año de l i -
cencia, para marchar al extranjero á 
atender á su salud. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino. Cok^minas y Compañía.—• 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
PARTIDOS POLITICO 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del Príncipe 
De orden del señor Presidente, se 
cita á la directiva de este 'Comité pa-
ra la junta que se celebrará en los sa-
lo nes del "Club Liberal del Prínci-
pe," Carlos I I I número 255, el lunes 
18 del actual, á lás 7 y media de la 
noche. 
Suplicándose la mayor exactitud, 
por tratarse de asuntos de gran im-
portancia para el Partido. 
Enrique Chía, 
Secretario. 
P á l i d a s , O je rosas , E n f l a q u e c i d a s y d é b i l e s e n g e n e r a l p o r l a 
A n e m i a q n e las c o n s u m e , si q u i e r e n r e c o b r a r sus f u e r z a s , l as 
C a r n e s y e l C o l o r , d e b e n t o m a r e n s e g u i d a e l i d e a l p r e p a r a d o 
T ó n i c o R e c o n s t i t u y e n t e d e i n s u p e r a b l e v a l o r , l l a m a d o — 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
U N FOLLETO 
Hemos recibido un folleto con las 
causas explicativas de las protestas 
formuladas por los liberales del ba-
rrio del Templete, contra las eleccio-
nes verificadas en el citado barrio, el 
día 6 de ffunio pasado. 
Agradecemos al señor Feo Alonso 
el envío de este folleto. 
Garantizamos que el Digestivo Cal-
deiro cura radicalmente todas las en-
fermedades del estómago é intesti-
nos, por crónicas que sean. Pedidlo 
en Farmacias. 
lARTiMER 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
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D£ PROVliXCIAS 
P I I N A R D E L . R I O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Bahía Honda, Julio 16. 
á las 9 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Una nutrida comisión de prominen-
tes liberales pasó á bordo del vapor 
"Julián Alonso," con objeto de salu-
dar al representante Moleón y al se-
ñor Alberto González, que de paso en 
Consolación del Norte estuvo en bahía 
en la mañana de hoy. A dichos seño-
res débense las grandes mejoras habi-
das en la localidad y por iniciativa de 
ambos se arreglarán las calles del 
pueblo en plazo breve. Conservadores 
y liberales apoyarán á dichos seríores 
en las próximas elecciones para repre-
sentantes. 
Especial. 
( P o r t r l é g r a f o ) 
Cárdenas, Julio 16. 
á las 7 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
L a Convención municipal liberal 
eligió delegados á la provincial por 
Cárdenas y Madruga á los señores 
Quintero y Busto y por Lagunillas á 




Ha cesado en la representación de 
esta popular revista en Cuba, el señor 
Benjamín Martínez, susti tuyéndole 
el señor Ricardo Veloso, de la librería 
"Cervantes," Galiano número 62, 
apartado 1115. 
E l número 21, que tenemos á la vis-
ta, no puede ser más interesante. 
Aparte de su escogido material, todo 
él sonsagrado á asuntos gallegos, 
comprende los siguien'tes grabados: 
La danza de las espadas en Redonde-
la.—Oalicia, pueblo de pescadores.—' 
Homenaje á Moreno Barcia—La ex-
cursión santiaguense á Vigo.—López 
Ferreiro en su retiro.—El ferrocarrd 
de Ferrol á Betanzos.—'Vida gallega 
en Lisboa.—La Escuela práct ica de 
"Pro Valle Miñor . "— Autores pre-
miados en el Certamen Histórico de 
Santiago—Los gallegos en New York. 
Y hermosos paisajes de la región. 
PERIODICOS CLAMANTES 
En " L a Moderna Poes í a . " la casa 
editorial del gran López, Obispo 135, 
tiene sobre el aparador desde hoy, 
un gran número de periódicos nuevos, 
ó sea acabados de llegar. 
Un "Blanco y Negro" soberbio, 
con magnífica información de graba-
dos y un retrato de mujer bellísima 
en la Portada. 
"So l y Sombra," también con her-
mosos grabados y tipos de belleza 
femenil. 
"Los Sucesos" con la última nove-
dad, ilustrada. 
"Comedias y Comediantes" con el 
retrato en color de la artista Pilar Pé-
rez. 
" E l Cuento Semanal" y "Los Con-
t emporáneos . " " L a Campana" y " L a 
Esqirella," "Él Munido Cient í f ico" y 
las colecciones de " E l Imparcia l ," 
" E l L i b e r a l " y el "Heraldo de Ma-
d r i d . " 
Además allí están los héroes de la 
casa y el gran Pelayo al frente que 
atienden con actividad á los mi l mar-
chantes que siempre llenan la esplén-
dida casa de "Pote ." 
m E G M M A S POB EL CABLE 
C 0 M U H I C A B 0 8 . 
6ALL CENT 
S E C K E T A K 1 A 
C O N V O C A T O R I A 
H a b i é n d o s e a c o r d a d o p o r l a S e c c i ó n de 
S a n i d a d s a c a r á. c o n c u r s o u n a p l a z a d e 
M é d i c o I n t e r n o de l a C a s a de S a l u d " L a 
B e n é f i c a , " e n t r e L i c e n c i a d o s , ó D o c t o r e s e n 
M e d i c i n a y C i r u g í a , se h a c e s a b e r p o r m e -
d i o d e l p r e s e n t e q u e d u r a n t e e l t é r m i n o 
d e d i e z d í a s h á b i l e s , q u e e m p e z a r á n á c o n -
t a r s e e l d í a 16 d e l p r e s e n t e m e s , t e r m i -
n a n d o e l 27 d e l m i s m o , a m b o s i n c l u s i v e s , 
p o d r á n l o s a s p i r a n t e s p r e s e n t a r sus s o l i -
c i t u d e s • y d o c u m e n t a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e 
e n e s t a S e c r e t a r í a e n l a c u a l se i n f o r m a r á 
de t o d o s l o s r e q u i s i t o s n e c e s a r i o s . 
H a b a n a , 15 de J u l i o de 1910. 
E l S e c r e t a r i o , 
I L D E F O N S O M U G I A . 
C 20S6 a l t . 4-16 
AVISOS RELIGIOSOS 
E N SAN F E L I P E 
E l m á r t e s se c e l e b r a r á n l o s c u l t o s a l 
G l o r i o s o P a t r i a r c a S a n J o s é . 
L a m i s a c o n t a d a s e r á á l a s s i e t e p o r es-
t a r e l J u b i l e o C i r c u l a r en e s t a I g l e s i a ; á 
c o n t i n u a c i ó n t e n d r á n l u g a r e l e j e r c i c i o c o n 
p l á t i c a y d e s p u é s l a i m p o s i c i ó n d e m e d a -
l l a s . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a á s u s d e v o t o s y 
c o n t r i b u y e n t e s . 
A . M . D . G . 
8139 2 t - 1 5 3 d - 1 6 
Iglesia fle Jesús Bel Monte 
T r i d u o y f i e s t a s o l e m n e á l a S a n t í s i m a 
V i r g e n d e l C a r m e n e n e s t a I g l e s i a P a -
r r o q u i a l , los d í a s 14, 15, 16 y 17 d e l 
a c t u a l . 
A l a s 8 A . M . de l o s p r i m e r o s t r e s d í a s , 
ó s e a n j u é v e s , v i é r n e s y s á b a d o , m i s a a m e -
n i z a d a c o n c a n t o s y r e z o s d e l T r i d u o . 
D o m i n g o 17, á l a s 9 A . M . , m i s a s o l e m n e 
c o n s e r m ó n , p o r u n R . P . C a r m e l i t a . 
E l P á r r o c o y l a C a m a r e r a , s e ñ o r i t a J o -
s e f a T r a v i e s o y L ó p e z , i n v i t a n p o r e s t e m e -
d i o á l a a l u d i d a f e s t i v i d a d . 
J e s ú s d e l M o n t e , J u U o 12 de 1910. 
P b r o . M a n u e l M e n é n d e z . 
8011 I t - l í 5 d - 1 3 
Servic io do l a P r e n s a Asoc iada 
NO PAEECE E L DENTISTA 
Nueva York, Julio 16. 
Aunque ha sufrido una decepción 
a] practicar un registro en el vapor 
"Lusitania," que llegó aquí ayer, al 
no encontrar en él al buscado dentis-
ta doctor Orippen, autor de la muerte 
de su esposa en Londres, la policía no 
desmaya y sigue registrando los va-
pores que llegan de Europa, porque 
tierfe la convicción de que el criminal 
se ha embarcado y se dirige á este 
puerto, en lo que está de acuerdo tam-
bién la familia de la víctima. 
ASESINATOS E N U N A IGLESIA 
Tampa, Julio 16. 
E s intensa la excitación y muy 
grande la alarma que reina eitre los 
elementes nativos de color, á conse-
cuencia de que por las diferencias en-
tre las distintas sectas religiosas, se 
han promovido muy graves sucesos, 
en los que ha corrido la sangre. 
AiAoche, mientras seguían con gran 
devoción los servicios religiosos, en su 
iglesia, fueron muertos á tiros tres 
negros. 
Fué una verdadera descarga la que 
desde las ventanas de la iglesia hicie. 
ron los que atacaron á los miembros 
de la corjtorregación, calculándose que 
f-e dispararon cincuenta tiros, por lo 
mencís. 
N U E V A KEVOLUCION 
E N CIEENES 
Mobila, Julio 16. 
L a colonia de Centro América que 
reside aquí considera inminente una 
nueva revolución, pues cree que el 
ex-presidente Bonilla, de Honduras, 
se prepara para derrocar de la presi-
dencia al gen*eral Dávila. 
Ayer salió de este puerto el vapor 
norueg'o "Utstein" con un cargamen-
to de 113 cajas de armas y otros ma-
teriales de^guerra, que se supone sean 
para los revolucionarios honldureños. 
MONARCA QUE V U E L A 
Bruselas, Julio 16. 
E l rey Fernando de Bulgaria esta-
bleció ayer un nuevo record, al ser el 
primer monarca reinante que ha vo-
lado en un aeroplano. 
E l vuelo lo hizo el rey en el bipla-
no de M. Delamine, con éste, en el ae-
ródromo de Kuieuet. 
Los príncipes Boris y Cirilo tam-
bién volaron. 
ACCIDENTE DE BICICLETA 
Vienia, Julio 16. 
Mientras recorría en bicicleta las 
cercanías de Shafberg, que está á 
C,840 pies de elevación sobre el mar, 
f ué lanzado de su máquina Plumer 
Amactor, en un lugar muy peligroso, 
pereciendo instantáneamente. 
ATAQUE A U N A COLUMNA 
FRANCESA 
Oujda, Marruecos, Julio 16. 
Las kábilas de Marruecos atacaron 
ayer á una columna francesa que es-
taba practicando un reconocimiento 
en la región del Mulaya, cerca de la 
frontera argelina, pero fueron recha-
zadas después de un reñidísimo cem-
bate, dejando 53 muertos sobre el 
campo. 
Los franceses tuvieron 11 muertos 
y 45 heridos. 
BUENA E D A D 
Boston, Julio 16. 
Cumple hoy ochenta y nueve años 
de edad la señora Eddy, fundadora de 
la Asociación religiosa denominada 
de "Ciencia Cristiana." 
OONiSUMO DE AZUCAR 
E N DOS ESTADOS UNIDOS 
Nueva York, Julio 16 , 
Según dato oficial el consumo de azií-
car en íes Estados Unodos durante los 
seis primeros meses de este año, as-
cendió á 1.611,826 toneladas, contra 
1.602,907 idem en el primer semes-
tre de 1909 y 1.586,889 en igual pe-
ríodo de 1958, resultando para este 
año un aumento de 8,919 y 24,937 to-
neladas con respecto á los des años 
anteriores. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio 16. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £81. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
4i/2d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. l O ^ d . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 16. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 309,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
FIESTA ESCOLAR 
En el acreditado plantel de educa-
ción " L a Inmaculada," se celebró el 
jueves una agradabil ís ima fiesta esco-
lar, cou motivo de la solemne distri* 
bución de premios á las alumnas que 
durante el curso se distinguieron por 
su aplicación y buen comportamiento. 
La s impática fiesta fué presidida 
por el I l tmo. señor Obispo de esta 
Diócesis y se ajustó al siguiente pro-
grama que fué interpretado brillante-
mente por las alumnas de dicho plan-
te l : 
P r i m e r a p a r t o 
E n t r a d a P o l o n a i a e á 4 m a n o s . 
1. — S a l u d o d i r i g i d o p o r l a S r i t a . M a r í a 
P r i e t o . 
2. — L u s t s p O u v e r t u r e á 4 m a n o s . 
3. — " J u g u e t e , " p o r l a s n i ñ a s I g u z q u l z a 
M o n t e r o , C e r r o l a z a y A e d o . 
4. — P r e m i o s de D i s t i n c i ó n . 
5. — A i r e d e B a l l e t á. 8 m a n o s . 
S e g u n d a p a r t e 
1. — P o e s í a " L o s P r e m i o s , " p o r l a s eño - -
r i t a M e r c e d e s M u ñ i z . 
2. — M o l i o n S o n f j r T h e L i t t l e M o t h e r n , p o i 
v a r i a s p e q u e ñ a s . 
3. — T h e D o l l s ' H o s p i t a l , p o r l a s s e ñ o r i t a s 
A r m a n d , R o d r í g u e z , L e ó n , G a r c í a , 
B o c k y M e n c í a . 
4. — P r e m i o s de L i t e r a t u r a . 
5. — M a r c h e T r i o m p h a i e á d o s p i a n o s . • 
T e r c e r a p a r t o 
1. — S a i n e t e " E l G a t o y l o s Pescaditos,"* 
d e s e m p e ñ a d o p o r l a s s e ñ o r i t a s L á -
r r a l d e , C e r r o l a z a y L a g u e r u e l a . 
2. — P r e m i o s de l a s C l a s e s de a d o r n o . 
3. — S e m i r a m i s o u v e r t u r e á , 8 m a n o s . 
4. — E l P e q u e ñ o C ó d i g o , s e ñ o r i t a s B l a n c a 
R o s a L e ó n y R a n c h i t a A c e v e d o . 
5. — C u b a y l a s A m á r i c a s , C u a d r o . 
6. - — E j e r c i c i o s G i m n á s t i c o s p o r l a s pe -
q u e ñ a s . 
Mención especial merecen las inte-
ligentes y graciosas alumnas Pan chi-
ta Acevedo y Blanca Rosa de León, 
que interpretaron muy bien " E l Pe-
queño Código ," siendo premiada su 
exquisita labor con la espontánea sal-
va de aplausos que le prodigó justa-
mente el selecto público que presen-
ciaba el acto. 
Muy celebradas fueron las alumnas 
Larralde, Cerrolaza y Lagueruela, que 
desempeñaron á maravilla el saínete 
" E l Gato y los Pescaditos." 
E l cuadro "Cuba y las Amér i cas , " 
ejecutado también por las distingui-
das señoritas Acevedo y León, fué 
objeto de grandes y merecidas ala-
banzas. 
De manos del ilustre Prelado fue-
ron recibiendo sus premios las inteli-
gentes y aplicadas colegialas que se 
expresan á continuación: 
P r e m i o s de D i s t i n c i ó n . — M a r í a P r i e t o , 
B l a n c a R o s a L e ó n , A n g e l e s J u n q u e r a , E l i -
sa P r i e t o , A n g é l i c a P é r e z , M a r í a J o s e f a 
L e ó n , I s a b e l M o r e n o , J o s e f i n a G a r c í a , H e r -
m i d a L ó p e z , C a t a l i n a V a l l e , J o s e f a L a r r a l -
de, E l e n a F a j o , J o s e f a C o l l , A s u n c i ó n L ó -
pez , N i e v e s L ó p e z , A n t o n i a P i ñ ó n , C o n -
c e p c i ó n E c h a v a r r i , G r a c i e l l a G a u n a u r d , 
F r a n c i s c a C o l l , M e r c e d e s L e d o , M e r c e d e s 
M u ñ i z , A d r i a n a A r m a n d , M a r í a A s p u r u . 
P r e m i o s de L i t e r a t u r a . — P r e m i o s de p r i -
m e r o r d e n . — E l i s a P r i e t o , B l a n c a R o s a 
L e ó n , G r a c i e l l a G a u n a u r d , A d r i a n a A r -
m a n d , A n g é l i c a P é r e z , I s a b e l M o r e n o , M a -
r í a J ' o se fa L e ó n , F r a n c i s c a C o l l , A s u n c i ó n 
L ó p e z . J o s e f a C o l l , J o s e f i n a C o l l , C o n c e p -
c i ó n E c h e v a r r i , A n g e l a Y e r o , H e r m i d a L ó -
pez , M a r g a r i t a R o d r í g u e z , M a r í a de los 
A n g e l e s J u n q u e r a , R o s a A e d o , M a r í a G a r -
c í a U r b a n o , M e r c e d e s L e d o , C o n s u e l o M é -
d i n a , C a t a l i n a V a l l e , L u c í a de O r ú e , S a r a 
L a g u e r u e l a , N i e v e s L ó p e z G a r c í a . 
P r e m i o s de s e g u n d o o r d e n . — C e c i l i a M e n -
c í a , M e r c e d e s M u ñ i z , J o s e f a L a r r a l d e , P a n -
c h i t a A c e v e d o , E s p e r a n z a B o c k , P i l a r L a -
g u e r u e l a , G u i l l e r m i n a B o c k , E m i n a C u r i e l , 
M a r g a r i t a G r a f s t t r o m , M e r i c i a L l a n l o , A n -
t o n i a P i ñ ó n , E l e n a F a j o , M a r i n a C e n r ^ l á -
za , E l v i r a O b r e g ó n , M a u r a E c h a v a r r i , R o -
sa B u s t i l l o , C o n s u e l o P i ñ ó n , M a r í a d e l C a r -
m e n P r i e t o , G r a c i e l a L e d o y M a r í a A s -
p u r u . 
P r e m i o s de t e r c e r o r d e n . — A n a L u i s a " 
T r l a y , D u l c e M a r í a V í a , G e r t r u d i s Ánfifél, 
G e n o v e v a P e n a g o s , R o s a M a r í a V i ñ a s . N i e -
v e s L ó p e z O c h o a , T e r e s a I d u a t e , S i l v i n a 
E c h a v a r r i , M a r í a L u i s a S o m o a n o . M a r í a 
C e r r o l a z a , C o n s u e l o I g u s q u i z a , J o s e f i n a 
S u á r e z , M a r t a M o n t e r o , M a r í a d e l R o s a r i o 
B u e r g o , M a r g o t R e y . 
P r e m i o s p o r l a s c l a ses de L a b o r , P i n t u r a , 
I n g l é s , P i a n o ' y E s c r i t u r a . — M a r í a P r i e t o , 
p r e m i o s p o r e n c a j e de b r u s e l a s , p i a n o , i n -
g l é s y p i n t u r a ; B l a n c a R o s a L e ó n , E n c a j e 
B r u s e l a s , p i a n o é i n e r l é s ; E l i s a P r i e t o , p i n -
t u r a y p i a n o ; A n g é l i c a P é r e z , b o r d a d o en 
b l a n c o y p i a n o ; G r a c i e l l a G a u n a u r d , b o r -
d a d o en b l a n c o y e s c r i t u r a ; C o n s u e l o M o n -
t e s d e O c a , b o r d a d o en b l a n c o y d i b u j o ; 
J o s e f i n a G a r c í a , b o r d a d o e n b l a n c o ; E s p e -
r a n z a B o c k , b o r d a d o en b l a n c o , p i a n o y 
e s c r i t u r a ; M e r c e d e s M u ñ i z , B o r d a d o en 
b l a n c o y e n p i n t u r a ; A d r i a n a A r m a n d . b o r -
d a d o en b l a n c o , p i n t u r a é i n g l é s ; G u i l l e r -
m i n a B o c k , b o r d a d o en b l a n c o ; D u l c e . M a * 
r í a V í a , b o r d a d o e n B l a n c o , E l e n a F a j o , 
b o r d a d o e n b l a n c o . A n g e l a Y e r o , b o r d a d o 
en b l a n c o ; F r a n c i s c a C o l l . b o r d a d o en 
b l a n c o , i n g l é s y e s c r i t u r a ; M a r i n a C e r r o -
l a z a , b o r d a d o en b l a n c o y d i b u j o ; R o s a 
M a r í a V i ñ a s , b o r d a d o e n b l a n c o ; M a u r a 
E c h e v a r r i , b o r d a d o e n b l a n c o ; M a r í a G a r -
c í a U r b a n o , b o r d a d o e n b l a n c o ; C e c i l i a 
M e n c i a , p i a n o é i n g l é s ; C o n c e p c i ó n E c h á -
v a r r i , b o r d a d o en b l a n c o é i n g l é s ; N i e v e s 
L ó p e z O c h o a , b o r d a d o en b l a n c o ; M a r g a -
r i t a G r a f s t t r o m , b o r d a d o e n b l a n c o ; I s a b e l 
M o r e n o , b o r d a d o e n seda , d i b u j o y e s c r i t u -
r a ; A n t o n i a P i ñ ó n , b o r d a d o e n s e d a ; J o s e -
f a L a r r a l d e , b o r d a d o e n seda , p i a n o y es-
c r i t u r a ; D i g n a A l v a r e z , b o r d a d o e n s e d a 
y d i b u j o a l p a s t e l ; R a n c h i t a A c e v e d o , b o r -
d a d o e n seda , p i a n o , e s c r i t u r a y d i b u j o 
en figura; A n a L u i s a T r i a y , b o r d a d o e n 
s e d a ; E m m a C u r i e l , b o r d a d o en s e d a ; M e -
r i c i a L l a n i o , b o r d a d o e n s e d a ; M e r c e d e s 
L e d o , b o r d a d o en s eda ; A s u n c i ó n L ó p e Z , 
e n c a j e é i n g l é s ; M a r í a Josefa . L é ó n . b o r -
d a d o en m a l l a ; J o s e f a C o l l , b o r d a d o é n 
m a l l a ; C o n s u e l o P i ñ ó n , b o r d a d o de a p l i -
c a c i ó n ; G e n o v e v a P e n a g o s , b o r d a d o é n m a -
l l a ; P i l a r L a g u e r u e l a , t r a b a j o de r a n d a é 
i n g l é s ; A n g e l e s J u n q u e r a , r a n d a é i n g l é s ; 
C o n s u e l o M e d i n a , r a n d a y p i a n o ; P a t r i a 
L a g u e r u e l a , r a n d a ; R o s a B u s t i l l o , r a n d a ; 
G r a c i e l l a L e d o , r a n d a ; C a t a l i n a V a l l e , M a -
r í a C e r r o l a z a y E l v i r a O b r e g ó n , p r e m i o p o r 
t r a b a j o e n r a n d a . 
T r a b a j o de t a p i c e r í a . — M a r í a L u i s a S o -
m o a n o , L u c r e c i a S o m o a n o , L u c í a de O r ü c , 
S i l v i n a E c h a v a r r i , C o n s u e l o l e r u s q u i z a , N i e -
v e s L ó p e z , M a r í a A s p u r u , S a r i t a L a g u e -
r u e l a , M a r t a M o n t e r o y R o s a r i o B u e r g o . 
B o r d a d o en T u l . — R o s i t a A e d o . 
Terminado el acto, la escogida cm-
currencia. entre las cuales viraos á 
nuestros distinguidos amigos el doc-
tor Mencía y los señores Acevedo, 
León y Prieto, se diseminó por los 
amplios y espaciosos salones del bien 
montado plantel, admirando los bri-
llantes trabajos escolares, de mérito 
indiscutible, que han ejecutado 
las alumnas durante el curso y que 
se hallan expuestos al público en la 
galer ía alta del colegio. 
Entre esos trabajos figura un pre-
cioso cojín para sofá, bordado en se-
da por la sobresaliente alumna seño-
ri ta Acevedo, que fué muy celebrada, 
así como también las ejecutados pri-
morosamente por la señori ta María 
Prieto. 
La Superiora. Sor Clara de Lar r i -
naga y la Directora de clases, Sor -Jo-
sefa Ortega, que tan acertadamente 
dirigen el colegio, deben sentirse or-
gullosas y satisfechas por el hermoso 
éxito de esta fiesta., donde tanto se 
han distinguido sus alumnas, revelan-
do que han sabido aprovechar el 
tiempo. 
Reciban ellas y sus alumnas nuc~ 
tra cordial felicitación^ • 
DIARIO DE L A MARINA.—'Edici de la tarde.—^Tulío 16 de 1910. 
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IMPRESIONES DE UNA COMIDA INTIMA 
Llamándome á hurtadillas y el 
tono más grve de que pudo disponer; 
gada aviadora, pareció asustarse de 
la vecindad de dos aeroplanos y se 
preparó á aterrar. Desgraciadamen-
•te, á 50 metros del suelo perdió el 
M<!Oiítror' de su aparato y éste revol-
viéndose cayó pesadamente. 
• La señora La Roche que tenía los 
brazos y las piernas rotas, fué trans-
portada inmediatamente al Hospital. 
Cuando aun conservaba sus sentidos 
explicó que la corriente de aire pro-
ducida por el' paso de un aeroplano la 
Valdés Moñtalvo advirtió que su na-
riz, en perpótuo estado de floración, 
Enrique Fontanills, mi querido com-Jse irritaba aun más con la espera. 
pañero, me dijo ayer á las once de la i —O nos sentamos á la mesa ó me | había asustado; detuvo entonces el 
mañana : 
—Hoy es mi santo, Alguacil. 
—Es verdad: San Enrique. ¡ Fonta, 
te deseo todo género de felicidades! 
—'Gracias. ¿ Cómo andas del estóma-
g0 • 
—¡ Bien, magníficamente bien! 
—Pues esta tarde 'á las ocho en pun-
to en el restaui-ant "Dos Hermanos." 
¿I rás? 
—Indiidablemente. Una comida en 
"Dos Hermanos" y preparada por 
Fontanills. . . 
—Bueno, ya lo sabes. 
— i Hasta luego, chico! 
— i Hasta más tarde. Alguacil! 
largo á mi casa. j motor, perdiendo el dominio de 
—Faltan dos todavía: Ernesto Lon- j aparato, 
ga, el futuro Presidente del Club y j Ese acciden'te no es el primero que 
Rafael Angulo, el exquisito bromista la Baronesa de La Roehe posee en su 
Con tamaña noticia, ¿quién era el 
guapo que almorzaba fuerte? 
Apenas si pellizqué un muslito de 
pollo y sorbíme un par de huevos pa-
sados por agua y con tan frugal cola-
ción, fuíme á mi casa á esperar en bra-
zos de Morfeo la hora feliz en que dar 
podía rienda suelta á mis fauces. 
Serían como las ocho y cuarto de la 
noche cuando Solis y yo llegábamos en 
alas de un pesetero al famoso restau-
rant, lugar del crimen. 
En la fresca terraza esperaban to-
mando sendas copas de vermout M i 
guel Valdés Montalvo, Emilio Bacardí 
y Manuel Menéndez. 
Nuestra llegada, que coincidió con 
la de Fonta y Cabarga, arrancó una 
serie de insultos delicadísimos, en los 
que batió el record Valdés Montalvo y 
en los que la risa estentórea de Bacar-
dí les dió mayor realce. 
—Distinguido Fonta, hace media 
hora que esperamos. 
—¿Y os habréis aburrido mucho, 
verdad ? 
— i Muchísimo! 
—Ya se nota, á juzgar por las cepi-
tas de aperitivo. 




—¡Ni pregunten! Rafael vendrá 
vestido de blanco. Es una costumbre 
á la que no renunciará fácilmente. 
Valdés Montalvo,, cada vez más in-
tranquilo, no cesaba de protestar: 
—¡ Que rae traigan un poco de len-
gua y otro vermout! Un hombre como 
yo que se acuesta á las nueve de la 
noche y que por servir á un amigo ha-
ce el sacrificio de aceptarle una comi-
da, merece que le rompan la cabeza. 
Fonta se tragó íntegro el discursito 
y tuvo á bien contestar: 
•—Lo malo es que no te dará una i n 
digestión, Miguelito. 
Crugió la escalera. 
—¡Ahí está Figueredo! ¡ Hurrah. 
ilustre ex-gordo! 
Antonio Rivero, con su sonrisa eter-
na de hombre mundano, indicó: 
—Pepe, no te lo creas. 
Casi empatados apareciéronse M i -
guel Morales y Eloy Martínez. 
—¡ Hora inglesa, como diría Longa! 
La etiqueta moderna entre los ingleses 
manda presentarse un invitado á co-
mer media hora más tarde de la seña 
de todos los banquetes. 
Acto seguido sonó el timbre del telé-
fono. 
E l dueño del restaurant se acercó 
solícito á Fontanills y le sopló, no tan 
bajo que no lo oyésemos todos. 
— E l señor Rafael Angulo dice que 
est'á esperando en la Chorrera, que us-
ted le habló de una comida allí y que 
eso es una broma pesada. ¿ Qué le con-
testo ? 
— i Qué se vaya á la Vuelta Abajo! 
—¡A la mesa, á la mesa! 
Cuando aún no acabábamos de sen-
tarnos, hizo su entrada tr iunfal el es-
perado Ernésto Longa. 
—¡ Ah, infames, iban ustedes á em-
pezar sin m í ! 
—De ningún modo—saltó Fonta.— 
Yo había hecho el propósito de no pro-
bar bocado sin t u compañía. 
—¿'Cuántos somos? 
—Doce. 
—'Con Rafaelito Angulo hacemos el 
número fatídico. 
—¿ Trece ? 
—Sí, trece. 
—'Cuanto más me lo dices menos te 
lo creo. 
—¡ Bah! A l que le puede tener con 
cuidado es á Angulo, si viene, porque 
le toca morirse este año. 
—¡ A mí no hay quien me mate!— 
cantó una voz desde la escalera. 
Y el amigo que faltaba fué saludado 
con una serie de interjecciones. 
Eloy Martínez leyó el menú : 
Hors d'oeuvres. " A l g u a c i l . " ' 
Consomé Royal. Solís. 
Pargo. Dos Hermanos. 




Ohampagne, licores, café, tabacos 
"Por L a r r a ñ a g a . " 
Longa, para molestar á Enrique, le 
puso peros al programa, pero comió 
de todo sin visajes. 
Hubo una discusión sobre si gatean 
se escribía así ó como aparecía en la 
lista, con una hache intermedia. 
Y en la duda, todos repetimos, me-
nos Figueredo que tripitió. 
activo. E l día 4 de Enero se hirió 
seriamente en el campo de aviación 
de Ohalons á causa de una falsa ma-
niobra que la echó contra un árbol. 
Cayó desde una altura de 20 metros y 
se la condujo al Hospital Mil i ta r en 
un estado inquietante. A l ser recono-
cida se le encontró la paletilla dere-
cha descompuesta, teniendo lesiones 
internas. Se repuso rápidamente y 
volvió á sus vuelos. 
E l "Aero Club de Francia" le con-
cedió su diploma de aviador en Fe-
brero pasado, por haber marcado un 
círculo cua'tro veces en el campo de 
aviación de Heliopolis ('Cairo) ó sea 
una distancia de 12 millas. 
La Baronesa La Roche es un "pion-
n ie r " de la aviación y es muy conoci-
da por su audacia pues ha dirigido en 
diferentes ocasiones canoas-automóvi-
les y automóviles en carreras. 
Tan pronto como la dirección de 
los aeroplanos fnié una práctica, apren-
dió pronto á pilotear un biplano. 
Es el segundo accidente ocurrido 
en el campo de aviación de Betheny. 
Ya dimos cuemta de la muerte de 
Wachter en " V i d a Deport iva." 
Siete francesas poseen diplomas de 
aviadoras. 
E l día 8 de Julio batieron los "re-
cords" de los 150 kilómetros en el 
aerodroma de Betheny Hubert La-
tham y el belga Olieslagers. E l prime-
ro cubrió la distancia citada en dos 
horas un minuto y seis segundos y el 
segundo en una hora cincuenta y ocho 
minutos y veinte segundos, lo que da 
una velocidad de 47 millas por hora. 
Olieslagers ha hecho m á s ; no con-
tento aun con su proeza anterior, ha 
reducido la duración del vuelo de 
200 kilómetros á 2 horas 35 minutos y 
18 segundos. 
E l primer intento de 'travesía del 
Atlántico en globo se efectuará pro-
bablemente el próximo mes de Sep-
tiembre por los aeronautas Wellman 
y Vaniman y ese viaje se realizará ba-
jo los auspicios del " N e w Yorl^ Ti-
mes." del "Ohieago Record H e r a l d " 
y del "London Daily Telegraph." 
Los aercmautas buscarán el punto 
de salida en las proximidades de New 
GR6NI&& S E POLICIA 
N O T I C I A R V A R I A S 
Isabel Calderín, vecina de Jesús 
Nazareno, en Cuanabacoa, al apearse 
del t ranvía número 106 de la línea 
del Príncipe y Muelle de Luz, sin ha-
ber éste parado del todo, tuvo la des-
gracia de caerse sufriendo la fractura 
del brazo izquierdo. 
E l hecho, ocurrió en la Calzada de 
la Reina esquina á Belascoaín y el 
conductor del t ranvía, Roldán Gar-
cía la recogió del suelo, conduciéndo-
lo al Centro de Socorro. 
La policía conoció de este hecho, 
dando cuenta de lo sucedido al señor 
Juez de Guardia. 
ciño de la posada " L a Francia ," si-
tuada en la calle de Teniente Rey nú-
mero 15, denunciando que del hipó-
dromo de Almendares le sustrajeron 
un aeroplano de la casa Par í s Rogers 
y Co., valuado en la suma de 15.000 
pesos. 
La máquina de aviación fué encon-
trada después perfectamente empa-
quetada en los muelles de Caballería. 
Se acusa como autor del hecho al 
ciudadano Glues Everet Blanck. La 
denuncia fué remitida al señor Juez 
de Instrucción de Marianao. 
Anoche fué asistido en el hospital 
municipal de Emergencias el blanco 
To más García Fernández, dueño de la 
fotografía establecida en Reina 74 y 
vecino de San Miguel número 1, de 
varias heridas y contusiones en dife-
rentes partes del cuerpo y fenómenos 
de conmoción cerebral, siendo el esta-
do del paciente de pronóstico grave. 
García Fernández no pudo decla-
rar, pero el blanco Luis Delmonte in-
formó á la policía de que encontrán-
dose con el lesionado en los altos de 
la fotografía, éste pisó sin haberla 
visto una claraboya que había en el 
suelo y rompiéndose el cristal cayó 
para el piso bajo, de donde lo reco-
gió privado del sentido y lesionado. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En el primer centro de socorro fué 
asistido Santiago Rivero y Rivero. jor-
nalero, y vecino de Jesús del Monte 
127, de una herida punzante en el 
pie izquierdo, que se causó trabajando 
en la madrugada de hoy, á bordo de 
una lancha de basura, que estaba atra-
cada al muelle de Tallapiedra. 
BU^WES D E S P A C H A ® 0 8 
Día 15 
P a r a Knlghts Key y escalas vapor ame-
ricano Mlaml, por G. Lawton Chilcla 
y Compañía . 
27 pacas y 233 tercios de tabaco. 
155 bultos provisiones y frutas. 
P a r a New York vapor ing lés Rosefleld, por 
Louls V . P lacé . 
3,039 sacos de azúcar . 
P a r a Saint Nazalre y escalas vapor fran-
c é s L.a Champagne, por E . Gaye. 
1 saco de azúcar . 
30 id. cacao. 
52 cajas tabacos. 
8 id. picadura. 
296 pacas esponjas. 
13 tercios de tabaco. 
200 pipas y 200 medias id. aguardiente. 
26 bultos efectos. 
P a r a Progreso y escalas vapor f rancés T e -
xas, por E . Gaye. 
De tráns i to . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
A las postres, detrás de una de las i York y en caso de éxito t r a t a r á n dí 
notas, el dueño del resturant escribió 
algo que bizo sonreír á Fonta. 
Rafael Angulo sonrió también. 
Y todos nos ihicimos cargo. 
La comida ¡había sido esplénrlida; 
colosales los tabacos y ipenosa la diges-
tión. 
Solís t rató de poner precio á los re-
galos de Enrique. 
Pero Fonta estaba orgulloso, se sen-
tía no recuerdo como dijo y contestó 
con desdén profundo á las ofertas de 
nuestro jefe. 
Aunque antes de salir me sopló por 
lo bajo: 
' • — i Tú crees que Solís acostumbra á 
gastar bromas? 
UN ALQ-UACIL. 
Detalles de la caida de la aviadora Baronesa L a Roche y algunos "re-
cords" de el "meeting" de Betheny (íteims.)—La travesía del Atlánti-
co en globo dirigible. 
aterrar en las proximidades de Lon 
dres. 
La entera responsabilidad en caso 
de éxito ó no, reiposará sobre los dos 
aeronatdtas. Los periódicos organiza-
dores de esa " r a n d o n n é e " no se ocu-
parán más que de ciertos detalles 
materiales y de asegurar las noticias 
de la expedición aérea. 
E l globo que será piloteado es el 
grandioso diriigible conocido con el 
nombre de " A m é r i c a . " Ese aparato 
que fué construido para una expedi-
ción polar, sufrió rudas pruebas en 
varios viajes efectuados encima del 
Ooéano Artico al norte del Spitzberg. 
MANUBL L . DE L I N A R E S . 
En la Calzada de San Lázaro esqui-
na á Marina, chocaron ayer tarde el 
carretón número 1.058 que conducía 
Hermino López Pérez y el t r anv ía 
140 de la división de Universidad, 
que conducía el motorista Cosme 
Díaz Mantil la. 
A causa de este accidente sufrieron 
lesiones menos graves el carretonero 
López Pérez y los blancos Guillermo 
Iglesias Sierra, vecino de San Láza-
ro 277 y Gerardo García, dependiente 
y vecino de la panader ía " L a Ange-
l i t a , " que iban en dicho carro. 
E l t r anv ía sufrió averías por valor 
de 15 pesos moneda americana y el 
carro por valor de 50 pesos, según su 
dueño, don Manuel Garrido. 
Tanto el carrero como el motorista 
se culpan mútuamente de ser los cul-
pables del accidente. 
Los periódicos extranjeros cuentan 
extensamente la caida honrosa que 
sufrió la Baronesa. La Roc'he, durante 
el "meet ing" de Batheny (;Reims,) y 
que á su tiempo nos comunicó el ca-
ble. 
La Baronesa La Roche, la primera 
mujer aviadora cayó desde una altu-
ra de cincuenta metros hiriéndose 
gravemente. 
Se 'temió al principio que tuviera 
el cráneo fracturado; pero no ha si-
do así afortunadamente y los docto-
res esperan salvarla. 
La Baronesa sobre su máquina Voi-
sin daba la vuelta al campo de avia-
ción de Bethyny á una altura de 
ochenta metros, cuando al llegar de-
lante de las tribunas desde donde en 
ese momento se aiplaudía á la arries-
BOXEO 
Anoche hubo, en el " M o u l i n Rou-
ge," la anunciada sección de boxeo 
entre los pugilistas Jack Ryan, ame-
ricano, de 150 libras y Teodoro Vives, 
cubano, de 180 libras, que se decía 
campeón de las Villas. 
La lucha fué desastrosa por parte 
de Vives, que demostró muy poca ha-
bilidad, siendo vencido en el tercer 
" r o u n d " fácilmente por su rival. 
Con "cbampions" así no se va á 
la g l o r i a . . . 
Esta noche medirán sus fuerzas 
Ryan y uno de los atletas que acepta-
ron el reto. 
l *ara no jrastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g-astar e n l a 
c e r v e z a de L.A T l i O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
La menor blanca Aida Mederos Pa-
lason, de 7 años de edad y vecina de 
los almacenes de Triscornia, fué asis-
tida por el doctor Porto, médico de 
guardia en el Centro de Socorro de 
Casa Blanca, de la fractura de la sép-
tima costilla, del lado izquierdo, lu-
xación de la clavícula del mismo lado 
y fenómenos de conmoción cerebral, 
de pronóstico grave. 
El padre de dicha menor dice que 
ésta se causó el daño que sufre al 
caerse desde un ter raplén que tenía 
metro y medio de altura. 
El hecho fué casual y la lesionada 
quedó en el domicilio de sus familia-
res, por contar con recursos para su 
asistencia médica. 
CASAS D E CAMBIO 
Habann, 16 Julio de 1S10. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata española 97% a 98 V. 
Calderilla (ea oro^ 97 á 9S 
Oro ainericano COH-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 11 
Centenes á S.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises á 4.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.39 en plata 
1S1 peso americano 
en plata española 1.11 V. 
109% á 110 P. 
P. 
o v i m i e n t o m a r í t i m o 
En la casa de salud "Covadonga," 
fué assitido ayer por el doctor Prie-
to, el blanco Manuel González García 
de varias lesiones graves que sufrió 
al apearse de un t ranvía sin haber 
éste parado. 
El hecho ocurrió en la Calzada del 
Cerro, entre San Pablo y Domínguez. 
D. Orlando Orta entregó á la poli-
cía ocho pesos plata española, cuatro 
centavos y un cortaplumas que reco-
gió de la vía píiblica al caérsele al le-
sionado. 
Leónides Vicente Lombida, vecina 
de la Calzada de Luyanó número 18, 
denunció la policía, que el día 26 de 
Noviembre de 1909, fallecáó.su prima 
Balbina Lombida .Urquizá, y que se 
ha enterado de que un individuo nom-
brado Manuel Hernández, que posee 
una zapatería en Corral Palso, Guana-
bacoa, extrajo todos los muebles de 
la difunta, apropiándose los mismos. 
Do la denuncia se dió cuenta al se-
ñor Juez de Instrucción de la Sección 
Primera. 
L A CHAMPAGNE 
En la tarde de ayer salió para La 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, el 
vapor francés " L a Champagne," lle-
vando carga general y pasajeros. 
E L H A V A N A 
Para New York sale hoy con carga 
y pasajeros el vapor americano " H a -
vana.' ' 
E L O L I V E T TE 
Procedente de Tampa entró en puer-
to esta mañana el vapor correo ame-
ricano " Olivette", trayendo carga ge-
neral, correspondencia y 89 pasajeros. 
E L CAPRERA 
'Este vapor inglés fondeó en bahía 
•hoy, procedente de Piladelfia con car-
bón. 
E L H E R M I A 
Con cargamento de carbón fondeó 
en puerto hoy, procedente de Norfolk 
el vapor inglés " H e r m i a . " 
E L GUT I I E I L 
Esta mañana entró en puerto el va-
por alemán " G u t H e ü " procedente de 
Filadelña en lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para X e w York en el vapor americano 
"Havana:" 
S e ñ o r e s A m é r i c a Garc ía Sevilla, José M. 
García Sevilla, Celia Garc ía Sevilla, F r a n -
cisco López Le iva , Carlos Ferradanes, L u i s 
Díaz, J o s é Parejo, Carlos de la Terga, Con-
cepción de la Terga, Jorge Pérez Alderete, 
Estela* P é r e z Alderete, Mercedes Johnson, 
Mercedes Johnson, Manuel Gutiérrez, Inés 
Gutiérrez de Saludes, Desiderio Saludes, 
Miguel Saludes, Jacinto Alsina, Josefa A l -
sina, Josefa Alsina, E l v i r a Alsina, U r s u -
la de Acosta, J o s é de Acosta, Juan de 
Acosta, A n d r é s de Acosta, Chas B. Stevens, 
Guy Fodd, Vicente Llanes, T h o m á s Hedly, 
Cari Kaufman, Wil l iam Taylor, Herminia 
R. Vda. de Lacazette, Armando Montero, 
Pablo Ortega, L u i s a T. de Ortega, Pablo 
Ortega. Matilde Ortega, J o s é González , 
Mercedes F . de González, J o s é González , 
Mercedes González, Alejandro Bsquerre, 
Araciel la Esquerre, José María D u e ñ a s , 
Pedro Rodríguez , José Antonio González 
Lanuza , Dulce María Lanuza, Celso G o n z á -
lez, Leonia Rueda, Benito Alvarez, L u l a 
Vidaña, Aurora V . de Vidana, José V i d a -
ña, J o s é Mart ínez Díaz, María L u i s a D íaz , 
José Julio Díaz . Fé l ix Díaz, Joaquín Díaz , 
Delia Díaz , Sigmund FYiedlein, Norah 
Frledlein, Luci l le Friedlein, Emil io Tore-
ry Picabia, Carlos Mart ín Salazar, G u s -
tavo Jiquel, Agueda A. de Glquel, Gustavo 
Giquel J r . , Orlando Giquel, Oscar Giguel, 
Dolores Giquel, Juan B. Giquel, Evelio G i -
quel, Humberto Giquel, Sergio Giquel, P í o 
R. Espinosa, Ada Espinosa, Benita Vieta, 
Juana Cabrera, Benito E . Vieta, El izaveta 
Vieta, Marcelino García, Carlos García, 
Bartolo Ruíz , Alfredo Deeizen, Vicente de 
la Guardia,, E lo í sa C. de la Guardia, V i -
cente de la Guardia, Mario de la Guardia, 
Ignacio Andrade, Rafael Garc ía Capote, 
Armando Calatas, Ernest ina V . de Monta-
ñés, Zaida Montañés , Fernando Pons, Anto-
nio San Miguel, 'Perciral Steinhart, Amos 
L . i Prince, Rosa Guerra, Pedro Medina, 
Elodia Medina, Aguila Medina, Juana Me-
dina, Ledo. Pedro J i m é n e z Tubio, Mar ía 
Teresa J iménez Tubio, José N. Ferrer, J o -
sefa Ferrer , Antonio Arazoza, Clara A r a -
zoza, Carlos Arazoza, Graciela Campos, 
Darlo Arguelles, Gerardo More. 
En la oficina de la policía secreta 
se presentó Andrés Bellot Carol, ve-
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
D í a 16 
De T a m p a y escalas en 11 horas, vapor 
americano Olivette, cap i tán Turner, to-
neladas 1678, con carga y 89 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
y Ca . 
De Filadelfia en 8 días , vapor ing lé s C a -
prera, cap i tán Murray, toneladas 3447, 
con carbón, consignado á L . V. P lacé . 
De Norfolk (Va. ) en 7 días , vapor i n g l é s 
Hernna, cap i tán Rodgers, toneladas 
2050, con carbón, consignado á D. B a -
con. 
De Filadelfia en 6 días , vapor a l e m á n Gut 
Heil , cap i tán John, toneladas 2691. en 
lastre, consignado á Cuban Destilling 
Company. 
•SALIDAS 
D í a 16 
Para, Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
P a r a New Y o r k vapor americano Havana. 
P a r a Progreso vapor f rancés Texas. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 15 
P a r a Coruña y Santander vapor e spaño l 
Alfonso X I I I , por M. Otaduy. 
P a r a Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor 
español M. Sáenz , por Marcos, H e r -
manos y Ca . 
P a r a New Y o r k vapor americano México , 
por Zaldo y Ca . 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida, por Zaldo y Ca . 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E . Woodell. 
M M BeiM Mmlm 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y d« 
orden del señor Presidente, en cumpl í -1 
miento de los ar t ícu los 38 y 41 del Regla-
mento, se cita á los señores asociados pa-
r a la Junta General ordinaria, y de Eleccio-
nes que tendrá lugar el día 17 del actual, 
á la una de la tarde, en el local de la Se-
cretaría, calle Habana n ú m . 79. 
Habana, 15 de Julio de 1910. 
E l Secretario, 
V A L E N T I N G A R C I A . 
C 2081 2t-15 2d-16 
A los señores Acciouistas de la So-
ciedad A H Í ) n i nía 
••L.A ü E G U L i A O O R A " 
Por orden del señor Presidente, tengo e l | 
gusto de hacer saber á todos sus asociados, 
que el domingo 17 del corriente, á las 1 2 ^ , 
del día, tendrá lugar en el domicilio de 1»¡ 
Sociedad, Amistad núm. 124, la junta gene-
ral que prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la m á s puntual asistencia, 
O R D E N D E L D I A 
S a n c i ó n del acta anterior. 
Informe de la Comis ión de glosa. 
Balance general semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, Julio 14 de 1910. 
E l Secretario Contador, 
Emilio da los Héros. 
8105 3t-14 3d-15 
m m i oí m m u m 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E A H O K K O S 
S E C R E T A R I A 
Desde esta fecha queda abierto el abon» 
de los intereses devengados en el trimes-
tre que terminó el día 10 del actual, co-
rrespondientes á las Libretas de depós i to 
n ú m e r o s 1 al 154, ambos inclusives. L o que 
se avisa á los señores Tenedores de las 
mismas á fin de que se presenten con sus 
Libretas en las Oficinas de este Departa-
mento, los d ías laborables, de 8 á 10 a. m., 
de 12 á 5 y de 7 á 9 p. ni. 
Habana, 12 de Julio de 1910. 
E l Secretarte, 
Mariano Panlagua. 
800Í 5t-12 
O I J X * X U 1« 
H E N K Y DEMBSSE 
LAS T R E S DUQUESAS 
(Versión Castellana.) 
P O R 
A K D R E A L E O N 
T O M O I 
( E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de P a -
rfs, se encuentra de venta en la 
casa de Wllson, Obispo 52.) 
(Cont inúa . ) 
me >íiago justicia. ¿ Para qué sirvo ? Yo 
he hecho nada para la gloria del 
nombre que llevo. ¿ Qué puedo hacer ? 
Nada. 
Ya han pasado los tiempos en que 
«1 derecho de raza constituía por sí so-
io un poder. Ahora la fortuna lo es 
todo. Con la fortuna todo se puede 
comprar, hasta la nobleza; y como no 
poseo mis que la de mis abuelos, por 
eso la vendo, puesto que encuentro un 
comprador que la paga en dinero con-
tante y sonante. 
No me digáis por consiguiente que 
nie rebajo. Ayudadme á triunfar, aco-
giendo al perfumista y á su hija, y 
dentro de tres meses seremos más ricos 
lúe 1cciemos sido nunca. 
Os he escuchado hasta el fin, re-
puso la duquesa, para ver hasta dónde 
llegaba vuestro cinismo. Realmente no 
tenéis una onza de sentido moral en el 
cerebro. ¿A quién os p a r e c é i s ? . . . lo 
ignoro. ¡ Momentos hay, os lo aseguro, 
en que dudo seáis hijo mío! Me aver-
güenzo, viéndoos así, de pensar que 
soy vuestra madre. 
" N o sospecMis siquiera lo que sig-
nifica esta palabra honor que durante 
seis siglos ha sido el guía de nuestra 
familia ¡No tenéis, ni pudor, ni fe, 
ni probidad! Habláis como no habla-
ría el hombro más vulgar que conser-
vara alguna sencilla creencia. . ^ 
" Y lo que es peor, no tenéis n i aun 
la hipocresía de vuestros semejantes, 
me por un resto de vergüenza y de 
1 a-coro disimulan bajo cualquier pre-
i text0 la bajeza de sus pensamientos y 
1 de sus acciones. Acabáis en efecto de 
! hacer gala en mi presencia, con un ra-
Ío cinismo ó una increible tontería, de 
| la culpable industria en que os ocu-
^ ' " 'Os equivocáis, caballero, respecto 
á -mis repugnancias. Una alianza des-
Lua en ê  sentido que antxguamente If&bk á estas palabras no me causa-
^ r a u S ' i a señorea Clotilde 
4. ^ nrotestaría de vuestro .Oardmet ^o f o testa ^ ^ 
casamiento con ena. 
una duquesa de la hija de vuestro per- ( 
fumista sin que tuviese nada que re-
procharos, y hasta si quisierais tomar 
por compañera de vuestra .vida una 
joven del pueblo, pobre y pura, la 
aceptaría por nuera. No tengo preo-
cupaciones que en estos tiempos son 
absurdas. 
"Pero lo que es una verrgüenza, y 
lo que realmente me sorprende que no 
comprendáis, es que os caséis estando 
arruinado para rehacer vuestro patri-
monio y para continuar esa existencia 
detestable que nos ha llevado á la te-
rrible situación de fortuna A que he-
mos venido á parar; es que toméis por 
esposa por medio de una mujer galan-
te, á la que daréis una "comis ión" 
por haberos proporcionado este "buenj 
negocio"; es que os dispongáis á abu-i 
sar de la inexperiencia de esa desgra-
ciada joven, á quien preparáis una 
existencia odiosa si es bastante loca 
para daros su mano en semejantes con-
diciones. 
" E n eso de la infamia, en ese con-
junto de hechos repugnantes es donde 
se encuentra. 
" Y no es eso todo. Me veo arruina-j 
da por causa vuestra, y por vos tengo' 
que vender este hotel. ¡ Pues bien! 
¿Sabéis quién piensa comprarlo? 
— N o . . . ¿Quién? 
—.¡El señor Cardinet! M i notario,' 
el señor Mercier. acaba de part icipár-
melo Sí, el señor Lmdovieo Cardi-
net, inventor de la "Creme des fées , " 
cuenta instalar á su hi ja en esta anti-
gua morada, á su hija, duquesa como 
yo de Bucy-Lornáns, por vuestra vo-
luntad. . . Y , ¡yo tengo que dejar mi 
puesto á la señorita Cardinet! 
" N o importa, hacedlo, casaos.... 
Voy á retirarme hoy mismo á mi ca-
sita de Auteuil. en la que viyiré con 
les restos de mi fortuna; pero á par-
t i r de hoy, ya no tengo hijo. ¡Es tá di-
cho ! Ahora. . . . ¡ salid! 
El duque saludó profundamente á 
su madre, y sin decir una palabra sa-
lió. 
La señora de Bucy-Lornáns, destro-
trozada y abatida, se dejó caer en un 
sillón, y dps gruesas lágrimas rodaron 
por sus mejillas. 
E l duque montó en su berlina, que 
estaba parada en el patio. 
— A casa del señor Vermorel, mi 
apoderado, calle de la Chaussée-d' 
Antín, dijo al cochero. 
I I I 
La espléndida habitación ocupada 
por el señor Ludovico Cardinet, o a 
•una de las más hermosas casas del 
boulevard Haussmánn, estaba bri-
llantemente iluminada. 
Había trascurrido un mes desde el 
día en que el duque Mauricio de Bu-
cy-Lornáns se había separado de su 
madre después de aquella conversa-
ción en que reprochó con indignaieión 
á su hijo lo infame de sus acciones. 
E l duque, de acuerdo con el señor 
Cardinet, había apresurado las cosas, 
y aquella misma noche se firmaba el 
contrato de matrimonio de la señorita 
Clotilde Cardinet y el señor duque de 
Bucy-Lornáns. 
E l boulevard Haussmánn está cua-
jado de carruajes y personas. Se ha-
bía debido organizar un servicio espe-
cial para que no se interrumpiera la 
circulación de los carruajes. Este ser-
vicio lo efectuaban unos cuantos 
guardias de ordln público mandados 
por un ofilcial y un pelotón de guar-
dias de Par ís á caballo. 
En el interior de la casa todo había 
sido arreglado con suntuosidad. 
—Yo no escatimaré el gasto, había 
dicho el señor Cardinet al encargado 
de los preparativos de la fiesta. Quie-
ro que tocio Par ís hable de la fiesta 
; que doy con motivo de la firma del 
contrato de matrimonio de mi hija. 
Y es preciso que esta fiesta sea digna 
de mi gran fortuna, que es lo que cons-
tituye mi nobleza. 
No se había, por consiguiente, feásá-
j timado nada. Hasta se había tirado, 
como vulgarmente se dice, el dinero 
I por la ventana. 
E l señor Cardinet, que no estaba 
muy al corriente de las costumbres 
de " l a a l t a" como él decía, quiso so-
bre todo deslumhrar de ta l modo, que 
í en vez de una fiesta de familia, á la 
que no deben tomar parte más que 
los parientes y amigos más íntimoa, 
había hecho una gran recepción, á la 
que convidó á todos sus antiguos 
•clientes, á todos sus colegas del t r i -
bunal de comercio del que había for-
mado parte como juez, á sus amigos, 
á sus conocidos del círculo y hasta á 
los periodistas, porque había pagado 
para que se publicase su biografía— 
un verdadero panegírico—en tres 
grandes periódicos. 
Hab ía exigido de su futuro yerno 
que dirigiese invitaciones á todos los 
miembros más aristocráticos del "no-
ble ar rabla l" de Saint-Germain. 
—'Sí, sí, querido yerno, había dicho, 
el "noble ar rabal ' " vendrá aunque 
no sea más que por curiosidad. "To-
das esas s e ñ o r a s " han sido clientes 
mías. Todas han conservado "sus 
gracias y bellezas" por la-"Greme des 
fées . " No me desagrada el hacer sa-
ber á esas " p é c o r a s " que me mira-
ban con cierto desprecio que mi hija 
se casa «on uno de los suyos, nada me-
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¡ Cuántas felicitaciones! 
Las primeras son para una dama 
ilustre, para Carmen Zayas Bazán, la 
viuda de Martí. 
Muchas son las señoras que hoy. en 
la festividad de la Virgen del Carmen, 
están de días, y entre tantas quiero 
saludar por separado, de modo espe-
cial, á la bella y talentosa Carmela 
Nieto de Durland, cuya fina pluma es 
para E l Mundo un concurso valiosí-
simo. 
Haré también mención singular de 
un grupo de damas tan distinguidas 
como Carmela Ledón de Mendieta, 
Carmelina Alamilla de González Lanu-
za, Carmen Moré de García Enseñat, 
Carmen Gutiérrez,de Henares, Carme-
lina Blanco de Pruna, Carmela Cabello 
de Amenábar y Carmelina Rodríguez 
de Lazo, la distinguida esposa, esta úl-
tima, del popular senador pinareño. 
Sigue la relación con Carmen Olive-
ra de López Aldazábal. Carmen Touzet 
de Montané, Carmen Teresa Martí de 
Méndez, Nena Ariosa de Cárdenas, 
Carmen Casuso de Saavedra, María del 
Carmen González de Rodríguez, Car-
inen Echevarría de Machado, Carmela 
.Pont viuda de Nieto, Carmen Sánchez 
Toledo de Martí, Carmela Fraga de 
Ruiz, Carmen Sevilla viuda de Bay, 
Carmen Sánchez Toledo de Cancio, 
(pármen Sieardó de Boornsteen, Car-
men Castellví de Coll, Carmen Pérez 
de López, Carmela Auja de Jiménez, 
Carmen Lastra viuda de Mantecón y 
Carmita Reyes Ochoa de Sánchez. 
Señoritas. 
Carmelina Calvo, María del Carmen 
Cabello, Carmen Freyre, Carmela Suá-
rez Roig. Carmen Pérez Galdós, Car-
men Montané, Nena Angulo,' Carmela 
Rodríguez. Carmela Valladares, Car-
inóla Remírez, Carmen Pichardo, M i -
-nina Gobel, Carmela López Aldazábal, 
Carmen Valles. Carmelina Casas, Car-
men Ramírez, Carmen Rodríguez, Car-
mela Aguado, Carmen del Castillo, 
Carmen Soto Blanch'. Carmen Reyes 
y Fernandez, María del Carmen Eche-
mendía. Carmen Escobar y Garrido, 
Carmelina Gabancho, Carmen María 
Pérez, Carmen de la Vega, Carmela 
Otero, Carmen Carrillo, Cai-men Fer-
nández de Castro y la gentil y «bellí-
sima Carmen Cabarga. 
Una encantadora, Carmen Badía, la 
prometida de un amable amigo. 
Pár rafo aparte para saludar á Car-
melina Guzmán, Carmelina Bernal y 
Carmelina Segura. 
H?ja esta íUtima de mi querido y de-
ferente amigo el doctor Andrés Segura 
y Cabrera. 
Oarmelina Sabí. tan delicada y tan 
graciosa, inspiración de un compañero 
que es un poeta y un idealista. . . 
No olvidaré las ausentes. 
Entre éstas, las señoras Carmen Co-
rujo de Hernández Cartaya, María 
Gaitán de Ariosa, Carmen Erásun de 
Rodríguez; Carmelina Torriente de 
Fargas, la bella temporadista de Ma-
druga, y la señorita Carmen Aróste-
Una niña tan encantadora como 
Carmencita Poujol y Sell. 
Y ya. ipor último, mi adorable y ado-
rada ahijadita, Carmelina Alonso, pa-
ra quien tengo, en sus días, la mejor 
expresión de mis felicitaciones. 
Un beso! 
De anoche. 
Era esperado, era previsto, y á na-
die podía cojer de sorpresa, el lleno de 
Albisu en el beneficio de Esperanza 
Ir is . 
Lleno excepcional. 
No se ha visto nunca en el popular 
coliseo público mayor. 
CJn dato para demostrarlo. 
Hubo momento, durante la repre-
sentación de La, Viuda Alegre, en que 
no se podía pasar del vestíbulo. 
Las altas galerías se desbordaban de 
gente y no quedó en taquilla, n i si-
quiera en manos de la reventa, un solo 
delantero. . . . 
En la sala 'brillaba, entre aquel con-
curso nutrido, una sociedad selecta que 
tenía por gala á señoritas tan gracio-
sas y tan distinguidas, entre otras, co-
mo Elisa Erdmann, Ernestina Mari l l , 
María Antonia Suárez, María Luisa 
Eehemendía, Lola María del Junco, 
Matilde Ortega, María Josefa Eehe-
mendía, Elena de Cárdenas, Horte'iria 
Herrera, Nena Guillo, Merceditas Tré-
mols, Anais Centurión, Josefita Betan-
court, Alicia Nadal, Gloria Canales y 
Divina Rodríguez Bautista, la encanta-
dora hija del presidente del Centro 
Oallego. 
Hubo para la beneficiada muchos 
regalos, muchas flores y muchos aplau-
sos. 
Las ovaciones se repitieron. 
Eñ el camerino de la Iris, engalana-
do vistosamente y con una iluminación 
alegórica, no cabían los regalos. 
Ni cabían los amigos, los admirado-
res, todos los que querían saludarla. 
Estaba ella complacidísima. 
¿Y cómo no había de estarlo Espe-
ranza Iris con triunfo semejante? 
Triunfo de una artista por la magia 
adorable de su arte, su gracia y su sim-
patía. 
De viaje. 
Sale hoy el vapor Havana con un 
pasaje entre el que figuran muchas y 
muy conocidas personas de la sociedad 
habanera. 
E l Secretario de Gobernación, coro-
nel Francisco López Leiva, y el Sub-
secretario de Hacienda, señor Antonio 
J. de Arazoza, acompañado este último 
de su distinguida familia. 
Herminia Riquelme viuda de La-
eazette, la distinguida dama, que se 
dirige á Lake Placid. 
E l director de La Lucha, señor An-
tonio San Miguel, á quien acompaña el 
simpático joven Percival Steinhart, 
hijo del importante hombre de negocio 
que es director de la Havana Electric 
Raihvay Company. 
E l doctor Vicente de la Guardia y 
su distinguida señora. Eloísa Curbelo, 
que se dirigen á Saratoga. 
E l conocido abogado Gerardo Moré, 
que va también á Saratoga, donde se 
reunirá con su bella esposa. 
Los simpáticos esposos Mercedes 
Fantony y Pepe González Salgado. 
E l ilustre hombre público doctor Jo-
sé Antonio González Lanuza, que se 
dirige á Stamford, por una temporada, 
acompañado de su hija Dulce María. 
E l magistrado del Tribunal Supre-
mo, doctor Emilio Ferrer y Picabia, 
que seguirá viaje á París , donde se en-
cuentran su distinguida esposa y su 
encantadora hija, la señorita Juli ta 
Ferrer, tan celebrada en nuestros sa-
lones. 
Los distinguidos esposos Oscar Gi-
quel y Dolores Echevarría, Pío Espino-
sa y América Pellicer, Luis Vidaña y 
Aurora Valdés Bordas, Gustavo Giquel 
y Aguedita Alcázar y Pablo Ortega y 
Luisa Truji l lo. 
E l Ministro de Venezuela en esta 
república, general Ignacio Andrade, 
que continuará viaje á Caracas. 
E l capitán de la Guardia Rural. Ar-
mando Montes, qne se dirige á Nueva 
York. 
La distinguida señora de Johnson, 
que se dirige á Londres con una de sus 
hijas. 
Y los señores José María Dueñas, 
Celso González, Benito Alvarez. Ra-
fael García Capote, Pedro Rodríguez, 
Benito Vieta, Pedro Jiménez Tubio, 
Alfredo Deetjen, Armando Calafat, 
Pedro Medina, doctor José N . Ferrer, 
Oscar Pérez de Alderete, Carlos de la 
Terga, José de Acosta y Jacinto Alsi-
na, acompañados muchos de éstos de 
sus respectivas familias. 
Las señoritas Graziella Campos y 
Rosa Guerra. 
Y el conocido joven Martín Salazar. 
Feliz viaje! 
Para mañana! 
Empezarán las diversiones del día 
con la matiñée en la glorieta de la pla-
ya, segunda de la temporada, que pro-
mete estar animadísima. 
Las fiestas de Cojímar. 
Fiestas en honor de su patrona, la 
Virgen del Carmen, y entre las que f i -
gura una matinée en la glorieta de los 
baños para la que recibo atenta invi-
tación. 
E l almuerzo campestre de la Aso-
ciación de Dependientes en Arroyo Na-
ranjo. 
Los espectáculos teatrales, tarde y 
noche, para todos los gustos. 
Y el baile que ofrece en sus salones 
el Centro Catalán con una de nuestras 
más populares orquestas. 
No faltarán, como es consiguiente, 
las retretas del Malecón y Parque Cen-
tral , el paseo de la tarde y el agrada-
ble y predilecto espectáculo de Mira-
mar Carden. 
Un domingo animado! 
Otra fiesta mañana. 
Fiesta religiosa en la iglesia de San 
Nicolás que ofrece en acción de gracia 
al Sagrado Corazón la bella señorita 
Aurora Sampol. 
Se cantará una misa á gran orques-





Se celebrarán tres bodas. 
En Belén, á las nueve, la de Julita 
Jor r ín , la bellísima señorita, y el joven 
Enrique Culmell. 
En Monserrate, á las ocho y media, 
la de la señorita María de Jesús Mene-
ses y el doctor Pericles Serís de la To-
rre. 
Y la otra boda en el Angel. 
Es la de la señorita Matilde Morale-
da y el joven Mario Díaz é Hidalgo. 
Hora: las nueve. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
P A Y R E T 
L a H e r m a n a JPiedad 
Jacinto Benavente, el insigne autor 
de "Los intereses creados," ha escri-
to un dramita comprimido basado en 
el sacrificio que "Sor Piedad," la no-
vicia, hace de su amor por "Rafael ," 
p'ara que éste pueda devolver á una 
joven el honor que le arrebatara con 
fingidos halagos y falsas promesas. 
"Sor Piedad" practica su novicia-
do en un hospital de dementes, donde 
ingresa el abuelo de la joven, aban-
donada por "Rafael ." Esto da lugar 
á escenas patét icas, muy bien escritas 
por ese mago del idioma, tocayo de 
Capella. 
Sin que " L a hermana Piedad" pue-
da añad i r un laurel más á la corona 
que ciñe las sienes de Benavente, se 
puede asegurar que es obra de las 
que " e n t r a n " en el p5blico. En mu-
chas de sus escenas arranca espontá-
neos aplausos. 
La música, con ser muy secundaria 
en la obra, está bien adaptada y tie-
ne algunos números de efecto. 
Es lástima que en el monólogo de 
"Cabri t i l la , (León) haya chistes un 
tanto crudos, que se despegan de la 
índole del melodrama benaventino. 
La interpretación merece elogios: 
.Ataría Luisa Villegas personificó una 
" S o r " encantadora y bordó su papel 
con exquisiteces de dicción y adema-
nes. Lolita Eser ibá promete ser una 
excelente dama joven. La señora 
Blanch, colosalmente cómica en su 
" d o ñ a Ofelia." Brunat bien, como de 
costumbre. León muy gracioso. Y 
Eseribá descubriendo sus condiciones 
de actor dramático á lo Zacconi, en el 
papel de loco: había en el público 
quien decía : "Este Escriba ha debido 
estar demente alguna vez, por lo bien 
que lo finge." Nosotros no podemos 
decir n i sí ni nó. 
En resumen: un éxito franco para 
" L a hermana Piedad," que se man-
tendrá muchas noches en los carteles 
y será motivo de sucesivos llenos. 
~ a L b i s i j 
E s p e r a n z a I r i s 
Fue^ un éxito tan completo como 
merecido el de la función de gracia 
de la encantadora tiple mexicana fa-
vorita del público habanero. 
E l teatro lleno hasta no poder más 
de espectadores, con la circunstancia 
de que predominaba el bello sexo, con 
gran regocijo de la beneficiada, que 
sabe es más difícil conseguir los su-
fragios femeninos que los masculinos. 
E l "camerino" de Esperanza, lleno 
de regalos, algunos muy valiosos. La 
escena, llena de flores. La sugestiva 
tiple, llena de legít ima satisfacción. 
Y el público, lleno de cariño hacia la 
incomparable " A n a de Glovaris." 
^ Una " l l enu ra " en todos sentidos, 
sin contar con que el producto del be-
neficio bas ta rá para llenor de cente-
nes unas cuantas bolsas. 
Nuestro más cumplido parabién á 
Esperanza. 
Bernardo Crespo.— 
Nuestro querido amigo el estudioso 
joven Bernardo Crespo, empleado de 
la Secretaría de Agricultura, acaba de 



















L A L I Q U I D A C I O N d e l a s a c t u a l e s e x i s t e n c i a s q u e , p a r a c a m -














FORMARA EPOCA EN L A HISTORIA DE LAS LIQUIDACIONES. La Haba-
na entera está destilando por esta gran tienda, aprovechándose de este CASO EX-
CEPCIONAL que permite á las familias surtirse de 
R O P A Y S E D E R I A 
POR L A MITAD DE PEECIO 
E S T O E S U N A V E R D A D C O M P R O B A B L E 
LIQUIDACION m 90 DIAS DE 200,000 PESOS DE E0PA Y SEDERIA 
EN LA GRAN TIENDA 
L E P R I N T E M P S , O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas quo del in ter ior de la I s la nos las ni-
cían, pero les supl icamos que nos expl iquen bieu lo que desean, á í ia tío poder s e r v i r l a cut» acierto. 




rio, después de cursar brillantemente 
dicha carrera. 
Según tenemos entendido, el señor 
Secretario de Agricultura, piensa u t i 
lizar en su departamento los servicios 
técnicos del nuevo veterinario. 
Felicitamos á nuestro amigo el se 
ñor Crespo y Le deseamos muchos éxi 
tos en el ejercicio de su profesión. 
Nacional.— 
Para esta noche se anuncia el estre-
no de la regocijada comedia "Su Ex-
eelencaa,'' de V i t a l Aza. 
Se iproyectará por úl t ima vez la 
sensacional película " L a Dama de las 
Camelias." 
A los muchos amigos de Saladrigas 
tenemos el gusto de piarticiparles que 
él disparo que le alcanzó la otra no-
che no le ha producido avenas de con-
sideración. Todo fué que había que 
matar el oso en la comedia " E l oso 
muerto," y como Saladrigas viste de 
dr i l número 100, lo confundió Garri 
do con un "oso blanco." Por fortuna, 
Saladriga¡s " e s t á v ivo . " Que sea por 
muchos años. 
Payret.— 
A primera hora va " L a hermana 
Piediad," tan aplaudida anoche. 
Después " L a Gran V í a " y ' ' L a Re 
voltosa," terminando la función con 
un encuentro entre el boxeador Bu 
dinich y un notable aficionado de esta 
capital. Anoche boxeó con gran éxito 
" E l ciatalán," hombre muy fuerte, 
que resistió hasta el cuarto " r o u n d . " 
Varias familias suplican á la em-
presa de "Payre t " ponga el domingo 
por la noche " L a Trapera," donde 
tanto se luce María Luisa Villegas. 
Albisu.— 
Sube hoy á escena " E l Conde de 
Luxemburgo," hermano artístico' de 
" L a Viuda Alegre," y que tanto éxi 
to ha obtenido. 
Adeliantan los ensayos de " L a D i -
vorciada," otra opereta llamada á ob-
tener gran número de representacio-
nes. ' 
Mañana, en " m a t i n é e . " se pondrá 
en escena " L a Tmvia ta , " por la " d i -
v a " Aída Gonzaga. 
Mart í .— 
Antes que nada una felicitación: 
Es esta para la ideal Carmita de la 
Maza, la tiplecita más aplaudida de 
Martí, que celebra hoy su fiesta ono 
mástic a. 
Felicidades, graciosa Carmita! 
E l programa para la función de hoy 
está combinado con tres obras de gran 
éxito y que siempre dan buenas entra 
das. 
Va primero Cachivache en la lata. 
de Ruper Fernández, después Extrac-
ción sin dol&r, de J. Rivero, estrenada 
anoche con buen éxito, y á continua-
ción La Venganza de Barharito, del 
popular Alberto Garrido. 
Además de estas obras, á cual más 
divertidas, se estrenan las magníficas 
películas tituladas Acero con acero no 
se cortan, Bueno, Administración, Cri-
men bajo la nieve y Celos y locura. 
Hoy no se cabe en Martí . 
Politeama.—Gran Teatro.— 
Esta noche se presentará ante el 
público habanero el misterioso Cun-
ning, el hombre que está dispuesto á 
que lo arrojen encadenado al mar, en 
lugar profundo, para salir á flote l i -
bre de sus ligaduras. 
Cunning ha sido el asombro de to-
dos los públicos ante los cuales ha tra-
bajado. 
La. función de esta noche e-onstará 
de cinco partes, á saber: 
Ia.—Treinta miuutoa en la tierra de 
los encantos, ó sea suertes variadísi-
mas por el Pr íncipe Egipcio. Se ga-
rantiza la novedad de estas suertes. 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
c 1062 5t-13—lm-17 
¡ S e v o l v i ó l o c o ! 
Paris liquida 5,000 ti uses á 69 y 89 
cts,, $1, $11/2 y $2, son de doble pre-
cio; 250 sombreros adornados para ni-
ñas á 1, 1% y 2 pesos, son de 2, 3 y 
4 pesos, y los mamelucos á 30, 40 y 50 
centavos. 
Vayan enseguida á Galiano 81. 
Nota.—Acaban de llegar las colee 
clones de trajes finos y capotas para 
niños de dos meses á tres años. • 
C. 2054 alt. 3-12 
P E T R 0 F L 0 W E R 
D E A N T O X I O L E Z A 
Quita la caspa y hace salir pelo nue 
De venta en boticas y perfumerías. 
C. 1883 alt. 15-2 
2a.—Tres ilusiones sorprendentes. 
—iDonde no hay nada, aparece una 
bella mujer. Magnetismo y transfor-
mismo. 
3a.—Experimentos de gabinete.— 
Actos asombrosos que superarán á to-
do lo imiaginable y que rayan en lo so-
brenatural. 
4a.—Experimentos psicológicos y 
de adivinación por Mlle. Edmunda. 
Sorprendentes. 
5a.—iCunning se l ibrará de cuantas 
cadenas, grillos y candados se le pon-
gan. 
Como se ve, la función será en ex-
tremo atrayente: el público está in-
trigado con el maravilloso Cunning y 
l lenará el teatro. 
" V a r i e d á d e s . " — H a b r á esta noche 
cine continuo con admirables vistas y 
•nuevos cuadros por la. Venus Ameri-
cana. 
Se trata de un espectáculo atrayen-
te, del que puede disfrutarse toda la 
ncehe por 20, 10 ó 5 centavos, según 
la localidad. 
Aotualidades.— 
Santos y Artigas han aprovechado 
el paso por la Habana^de un excelen-
te cuadro de comedia y lo han contra-
tado por tres d ías : hoy hará su p r i -
mera presentación, poniendo en esce-
na la comedia de 'Linares Rivas t i tu -
lada " L o que no vuelve" y el entre-
més " E l primer ro r ro , " de los her-
manos Quintero, en primera y segun-
da tandas, respectivamente. 
En las otras dos tandas bai larán las 
iindas niñas hermanas Valerón. 
H a b r á estreno de interesantes pe-
iíeulas. 
Miañana, gran " m a t i n é e " con tres-
cientos regalos á. los niños. 
Y muy pronto, important ís imas no-
vedades. 
Albambra.— 
La Comparsa de la Bulla, graciosa 
zarzuela que sigue dando llenos, va hoy 
á primera hora. 
La segunda tanda se cubre con la 
zarzuela Me hace falta un horabre. 
Para la tercera tanda se ha elegido 
la divertida zarzuela de Mario Seron-
do La Reapertura de Alhamhra. 
Con el programa que antecede el 
lleno es seguro. 
once 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . 
Gran Teatro.— 
Espectáculo nunca visto. -— 
terioso Cunning. — Inaugura la f1118, 
perada el sábado 16. 
Variedades. — Cinematógrafo 
tínuo, desde las ocho hasta las 
la noche. 
S E V I L L A G A R D E N . — 
Cinematógrafo desde las siete ^ 
las diez. — Estrenos diarios. 
A L H A M B R A . 
Compañía def Zarzuela. . j jf * 
ocho: " L a Comparsa de la Bu l l a " 
A las nueve: ".Me hace falta un ¿JÍ 
bre."—A las diez: " L a Reapertnr. 1 
Alhambra." apertura ¿ p 





E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . ^ — 
Cinema Lumieri.—Espectáculo úni-
co en su clase. — Dos tandas diarias. 
A las ocho: tres proyecciones cinema-
tográficas y " U n sablista impertinen-
te ." A las nueve : sección'doble, tres 
películas y la comedia en un acto "Su 
Excelencia." 
G R A N T E A T R O P A Y R E T . — > 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: " L a Hermana Piedad." 
— A las nueve: " L a Gran V í a . " — A 
las diez: " L a Revoltosa'.' 
A l final de la tercera tanda un 
match de boxeo entre Juan Budinich 
y un gran boxeador de esta capital. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: se pondrá en escena la 
opereta en tres actos " E l Conde de 
Luxemburgo." 
T E A T R O M A R T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesl-
ta. — A las Ocho: La Venganza de 
Barharito. — A las nueve: estreno del 
entremés Extracción sin dolor. — A 
las diez: Cachivache en la lata. 
S A L Ó N - T E A T R O A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. Fvm-
ción diaria. — Estreno de películas.— 
A las ocho.- nuevas películas y núme-
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez; 
vistas cinematográficas y números de 
variedades. — A las once: películas y 
variedades. 
encuentro entre eYi 
merica no Mr. Jaci 
Kyan y un boxeador cubano. ' 
A las ocho: la aplaudida zarmgu 
titulada La leña cu. acción. — Una pe'' 
líenla. — Nuevos bailes y couplets 
la afamada Rosarina. 
A las nueve: la zarzuela que sigue 
dando llenos. La Corte do Faraón* 
Tina película.. — Xuevos bailes y con 
plets por la Rosarina. aclamada y sj '̂ 
r ival primera bailarina. —Sensacionalv 
encuentro de boxeo entre Mr. Jaci( 
Ryan y un boxeador cubano. ' 
A N U N C I O S V A R I O S 
P e l u q u e r í a " B U B I C " 
Desea un operario apto para peinar 
niñas, hacer algo de postizo y si su-
piere peinar señoras, mejor. 
L a re t r ibución es según sepa el qug 
se presente. 
OBISPO 103 
C 2061 4-13. 
Clínica de curación sifilitici 
DKL 
D R . R E D O N D O 
Buenos A ire s n. I 
Kn esta Ciralca se cura la slfllis en 21 
días por lo greneral, y de no ser aat a« 'n 
devuelTe al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos grctultos sugeridas por entlda. 
dep poco afectas & mi procedimierto m« 
obligan — con pena — * 
rrorto. Te lé fono: 6120. 
1930 
á producirme de est» 
Jl . 1 
A K T Í S T A 8 T K A T K A L E S 
Se acaban de recibir de Olilán mallas da 
cuerpo entero, de seda, hilo y algodón, mav 
lias de armar y pinturas. Precios rebaja-» 
dos. Muralla 48, M. Alonso. 
8065 4-14 
El doctor Virgi l io Zayas Bazáa 
participa á sus clientes y amigos qua 
durante su ausencia de la Habana 
quedará al cuidado de sus pacientes 
el doctor E. L . Crabb, en su gabinete 
dental Obispo 75 (altos.) 
7521 26-2 
LIBROS DE MISA 
Tenemos un gran surtido, modelos nue? 
vos, precios sin competencia. Sinesio SCH 
ler y Ca. , O'Reilly 91. 8046 8-13 
" R B T O C l D O R B S DE IMAGENES 
D e j á n d o l a s como nuevas, trabajos garan-
tizados. Sinesio Soler y Ca. , O'Reilly nú-
mero 91. 80-17 S-13, 
IMAGENES DEL COBRE 
De madera, con ricos vestidos borda-
dos y sencillos para iglesias y casas parí 
ticulares. O'Reilly 91, Sinesio Soler y Ca. 
8044 8-13 
RAMOS PARA IGLESIAS 
De metal, dorados y plateados, se aca-
ba de recibir un gran surtido, precios mó-i 
dicos. O'Reilly 91, Sinesio Soler y Ca. 
8045 8-13 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S / H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1977 J l . 1 
PARA 
ALNEARIO 
Venta especial de Sombri-
llas, en colores y blancas, lava-
bles, á la mitad de su valor. 
NOTA.—Abanicos de seda, 
pintados, á 60 cts. uno y dos 
por $ 1. 
LaCoiniilacieníeylaEsjeÉl 
119, OBISPO.—TELEFONO 348 
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